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Miércoles, 21 de |unlo de 1922 Redacción y Admlnlstraclóm San José, 15 i Teléfono 59 
gonferencia d e l s e ñ o r Go icoec l iea . L e s h a b i t a c i o n e s de M e i t é n d e z Pe lavo 
SANTANDER Año IX i Núm. 2.696 
tos noi ae evitooteÁ imstalamlr, el domT-
cil io il^^l biiwnotiecaT'io en m i piso de 
l a Acadeonda, sino ílipfponiiendo do 
I ' irsom.iiil die cor iñanza . M.¡e.nt,raa é&t« 
no m i m a ni s u p e r a giatunltfa.s de »-
dáliidiad, r x i s l i r á aiqüiel .rteago. J 'or sí 
sí,\u. v\ biblióléican'ó, viwiMido denlro 
b fuera die l a AcaKlfiffraar, nnda piu-do 
II.-M-.T. EJII Foo-imdo lugar , si se quiove 
íUinnplir ios EistiaitH-tos qnv. | u-ereptúa.n 
i alf'qaniiwmito eú Ih cáisa de la Cor-
b a s c l a s e s c o n s e r v a d o r a s ? s u N o p a r e c e ¡ o s t i B c a d o e l a c n e r -
c o n t a c t o c o n e l d e s v a l i d o . 
PAMPLONA, 21».—Coi el . n í MI l i rs ls i . aniia.1 l a Soclcuki ( l ral ó lie a mix ta 
de ol .rcros y imtruiui-,-. «J.a CaiK-iliaci6n». 
íiiprolMi.rou l a Memoi-ia y el baftancp del Viltimo eieaxóicio, revelan-
do- ainibus dc«.'iiimieii.t(T.* el oo'ado inV^ii-ero de. lal Stu-rwdiad. 
El ex niiiini^ti'o y wvuado.r, dom Amtonio GetcaeClioa.,, dió n.na. conferen-
cin en d teatro- ( i a y a n v , que se hal laba on-toiraimen-le Hejio d'e p-úhlieo. 
C a m e m ó («Icienido cpie aceptaba ilia- kivitae-ión por fami l l ia r izar -e con 
el.pueblo naviuro , y d i jo que se halllaba bre:ii a q u í por des a r t í c u l o s del 
rt'gianieato dle la Socieidaid, que proclaraa/n l a cuifitiiu-iia. i í H • n r i a entre 
tífa'ónas y obrriros y por el Jema de l a Sociedad «Unos p o r otros y D-io-a 
¡por todos». El prablcfii.n serial es l a fila&oifía die loa qiiiie suifreai y p h u i -
teaü" el proiblerna de l a lii¡jalida(} de la. v ida huniiana. 
Sieroipre hubo dolores. E n l a edad Aintiguia se caracterizaren por el 
(tespeelio. En la, coarten upo ránea., i-.e.pnosieai.íiaQL el orgudlo. 
íFrente a lois problunas, socia-les ha.y dos formas de- coaiiDeib'i«i-,lci3i y de 
• resoUverlos: el soclaliiftnio co lec t iv iza y el catojiictsmo. Aanbois s o n ene-
migos iiTeccoiicUiiabdes y representan finalidades oij•aicstiais. 
HgrelDite' a l a barbarie del siglo X I X cornes|X«iide a l a Igil¡e?Aa defendier 
el pátrinie^ño esp-iritmiil de la. vida con.teiirji>orá'ibeiu Eiw.ro atoaos no cabo 
uawi a«lia¡>i'ti':i.c¡6n; d i n n u n ó o es peqiyefia paira cpuie en él puiedan convivir . 
Rccn.-vnia que M ' Jqu'iaides. A.lvarez h a b í a dicho que l.-s paintidos polí-
ftces dieroci a l sociia-litano excesiva, importancia mientras que é l se de-
clara, precursor de la d ic tadura de-I proletairiadoi. 
En la lucha., o t i inn.íia d socialismo, que aspira a convertir a los 
prepietar ios en as.a.laria.dos, o t r i u n f a l a sinl.ucióji católica., que aspira a 
fixclo lo con.ir.ario. 
El Booiai l ismo es d paso del rcrformisano a l sindiicalismo, cuyas ci-irac-
teríf-ticas F t i - i d i s t i n t a s , auinque tienen iwna c c t o ú n , que es l a hostUiiáad, 
d c u c m i . í o co-miún. 
Poctrinahnentj; el socialismo sinclicailista no es u n eniamigo terr ible , 
5>Uies hia s u f r i d o dos errores iu.a.uiíiestes: e r r o r dle hecho, que es la lucha 
de ciases, y erro)' "de f - i f lu i :n . como oeurre- e n Ru|?ia, de svanec i éndose él 
sueño d'e b.-•.••(-r un. p a r a í s o d d colectivismo. 
Ijm cilasos com^oi-vadoras no d t lmi penimnecer en l a inercia, sino 
que di.'.beu acentuar' su ac tuac ión cinidadana, jxmiéndose en cointaeto con 
los diesvrdidi - , asiZiémdfjl.esi mora l y mniterialmenite. 
L La baiv c-encia! de la ' reforma ¡-ociail es el miainteuimiento de l a pro-
|j)¡edadl iudivLduair guie. L e ó n X I I I prodaima debe permanecer intacta, pe-
ro d Poder debe n id í ic rur su ejercicio, cooixlnnmindodo al bien ccu.uin, con • 
virlieudo l a pr.ipLe.-la.d cu funei-'.u fodail , l imi tando l a ¡.n.pie dad pri-
vadau . ^ 
La propiedad^ cía el p r i n c i p i o fm-d l i .mnn ta l «te toda' r e í f m m $(kki\ y 
Sebe tender al bien micionaJ v a u.n fifí cr^EÉidn n tn li - no • le e--. 
QÍro ii '-diz d i . ' í -^oe la so luc i iUt católica, de l a colectivisita y es l a 
neoesidaii de que, aconii¡-iasemcis el e sp í r i tu ivaecionairib all sentido5 de p r e -
ífciuipación p o r d porvenir. 
•pár re^dniciomcte homdas n o pueden ser bruselas, como las i evolucio-
nes brusca- n i - i • i -de n r ¡ ¡ondas. 
Temuin/' di.dendoi que la* p a i r ó n o s v los obreros dieben I r unidos d d 
iaiazfv en ton lo. i 
IE1 orador fué m u y apjilaiuidido al final de m comferenc1.-!. 
Cocí Goicoedvea v in i e ron los diputados a Cortes s e ñ ó r e s Bar r i ca r t , 
Serrano Jova r y Fan.jnl. 
SignifioadcH elementos mau-ristas oPíhquiaroin. anochn al s e ñ o r Goi-
coechoa c o n uin baniquete. 
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t a TOdeineioH d e t n m m n 
I M P O R T H N T E S H C U E R D O S 
¡Reunida l a Asociac ión de l a Prensa d i a r i a de Sauitander para t ra ta r 
fle* l a frecuencia c o n que se su se'tan incidentes de c a r á c t e r personal entre 
«ilgíiíios de sus asociados; cémprendíeñ ido la necesidad absoluta de l u m i -
'mr> d€ una vez p a r a siemipre, con estala lainisniaibles dar i va domes qu-e to-
lauan las poléniiieais per iodidicas; ve'andoi ]>üir el prestigio de 1.a claise y 
^conociendo que en d fondo- de estr.s discirpanciai- no existe m á s que u n 
oxceaivo amor propio en el e jerc ido de l a profes ión , para; evi tar que e n 
lo sucesivo l a s p o l é m i c a s p e n u d í s l i c í ' s íidquicr-a.u c a r á c t e r p-.-n-onal entre 
^s camipañeros que fo-raman las l'.eflaccioocs de les diar ios b eales y quic 
roónteraecen a o d a Atsodacióli , se adoptan, ' los siguián-tee acuierdos: 
1* T d d o á los asociados dan por re;tiradai3 y n o diicihas las frases 
fnelestas, ofenisivas o injuriosas que ¡bayain podido apareaer en sus es-
pritas contra ol.i'ois co-m.|:iJ.ñeros de proifesion. 
" Pa ra l o sucesivo se compre miden todos los asociadeft, con firme 
.-COtopromiisoi de honor y refren.dá.n;' 'olo con " su ' f i rma al pie de este escr í -
*o, a no dar a l a s p o l é m i c a s c a r á c t e r persomal, n i a lud i r m sus escritos 
• , ^os comipafieros asodadora. con fiT>seí5i que puedan: sor mctey.as para 
Ipillos. 
3.° Se autoriza p l ó m a m e ate a l . presidente de l a A s o d a d ó ñ de l a 
^ fensa diaria, de Sainta-nder j^ara que, en todo m o m m t o . p u d a l l amar 
a t enc ión d d asociado que falte a l . acuendo anterior. 
^0 Si í % ó n asociado, c4vidándoá3 .cki! wxn^rcnrjiep conli aí . lo a.l íir-
Wtó-r estos acuerdos, llego:?o a causar o f u u í i , gravie a, a lg i iu n n;,:>añ,ero 
';. Asociación, e l prosidente queda autorizado para convocar inmediata-
"lontie a j u n t a gomeraI c.vl raorditraria, en l a que h a b r á de adoptai 
jorzoisamente, e l acuerdo (fe expu l s ión del asociado que. no haya, sabido 
^aeler honor a s d palabra, y a au f u m a . 
inop113'1'^ ac;uen1rl(>s f iK ' i - on adoptados en Santander d dio» 20 de j u n i o de 
y re™»'da l a Asaciíución de l a Prensa d ia r i a de esta ciulTa.-T en j u n -
, a Somr.añ. extraordinar ia , según, consta en a d a de l a misma fecha.—El 
^ r e t a r l o , Luis Soler. 
José Segura, R a m ó n M a r t í n e z P é r e z , Llf is Soler, Lu ía Polvorines. An-
cmio Moril las, Jcl-ó Cerviera.. IM I I ; ..-id- gura. Fiianciaco ! i e \ i i . Ita. Eze-
? ¡ ? , C™****> J o s é P é r e z Parada, S-rapio Aju r i a , J. R. ríe l a Serna, losé 
e-uaa Agi l ir re. 'foimás Quintana, A. Quinlnna.. Manuel L . Re,.;,,. Tcóíño 
^-artinez, Alejandro Nido-, José d d R í o Sái.uz, Evad ido Rodríg-ncz do 
'^ l ia , R. p . Nor i egá , E m i l i o Rodi-í-guez, A. E - p i n n s i , Pablo M . de t ó v 
d o 
Nuies-tro o-itimaido en! '¡ga. d d Del-a- pn.nlo es-his dí-spojvs constituyo u n a 
te» piuijili^ia lal siguiri:.!-' ¡n!e:v . i a l ^ r aü- ' ad | o ni. ineid ". t c e á b a n o s a loeáj 
i n f o n m a d ó n : 
«En p.edéin celeibrivl-a;' por l a Re-al 
Aca.dcmia do l a 11 ido-ria d 26 i l d pa-
sado" mes, 1*1 j o la. pee.-;di. ida de su 
director , d marqué . - de l.aui eue ín , 
«e acordót, por oniai#nii<ljaíd, 0 pro-
l>uiedia die a q u é l , (fue las habitada-ues 
djestinadlafi ou el edificio de la. .rpo-
r a c i ó n a Museo- d é M-cnénidi^z y Pda-
y o - se. hiabiliten para la morada d d 
bi.blioitecar'io, y que. a l a l fin, lo-
miu'eMes que u tE izó d egregio polí-
gdafo, se t r adaden ad Mns.eo de. San-
tander. 
Con) mot ivo de l a decis ión adopta-
da por los a c a d é m i c o s , se ha recor-
dado quie p o r i n i d a l i v a y ve luid ¡el 
de los miiámios, el 25 de al.-.riil de W 0 
se celd-réi c(M la a-í̂ i i'ir-mcia. de1 Su 
Majesitad eil Rey, l a i.n1au<gura.d('»n de 
esta casa-n ú- <> ra r,:i(' la Ae.a.l •mía 
•onvir.tii'). o)l a ñ o de ríiéaair sai biblio-
t é c a r i o y d i r e d u í ' , eü dormiitorio1 y el 
ílesipaobo que habitara, d ' n í a . m. 
Cuentan que el Mónlarca no salive de 
PU asombro a l , ap'.reda,r la pobreza y 
escasez . d d . menage. As í era. cu efec-
to. E l donñiitoiio- sé conniponía do ca-
ma, lavabo, •irmai-io y percha d.e ro-
pais: sobre el; lecho-, l a cruz; varias 
sillas, sillón, m m a de t rabajo. - ' (.n 
t e r í a y a y í t ^ de es-ribir . en la c.i!a 
die trabajiati 'j^.n d lionz-í- pr incipal 
do l a skla. un giinuio fo-tográllco de 
•marco (t radioi: la. Rdn)i Ma.vía l'.ñ.?-
"•oa c. -i, . e;l Rey Ailf(#iiso X I I I , n iño , 
l ' r i va l ía oír el ambirdle , ibspajado 
de toda, f j ívo t idad , de todo 'adorno,-
la. i i u iud i t a siendllOz del sreírin., 
esifaneias con có r t e l e s pintados en e1 
pasillo die- entrada, tjüle éíHSttiéíien lóí 
tüuflos primcipailes de ^íeiu'nde-/ A 
Peí ayo-. En d m ismo pasillo s© hall-', 
l a lá ipida dedieatonia. Poa- c ima dei 
s i l lón en qne d sabio pe á á n t a b a s 
cbdacó otra l á p i d a , eséñ^nida en m.ir 
m o l Momeo, éóin v-enerdn r . - e i i i l i ' i r i f " 
y guirnialda' de hojas de la'niel y d-
roili-le, Síibii-e mia.rco' d.e m á n o d n1 
g r a Á^üe-giiemos que l a íni- . ta ladó: 
se reiaOizi), no .a ex pon <••-•••-•• de ia Ac-
l.cmia, sino- de u.a a r a d é m i e n de m r 
ait2:ro. 
E X L f d C A O O N D E L ACUEP.I)' 
Des^graciiiidaim?.nle—nos dice el ea 
Wlr-áliico y a c a d é n d e o -sefiq-r • Ralles 
teiros—ila miediida qu" le m..- a i. piaKi 
obe-deco a upa. necesidad, bien qv. 
•acivi-aiga. rccíjirda.r d- ri<•«• a ni ••c-nlc-o 
'es. poitpi.e así lo exi ^ u bv- I'',-latr 
tos de l a Coiip-orandi'ui. El . -cenMari ' 
V el bibl iol 'caaio de la \ee .d( Ui.ia. .1 i e 
Tiébi su do'o.ieilioi en 'ésta, y a.l ef.ee.-. 
to, em Eül rdiíii io de la callo "dd LÍeói 
x i a d r-rirtaineid":-. cxduyivu.tnijn--
•- ic- 'i'\-ad.> a. c.-'.a c láusula , d d Pe-
rl amento. E.n loa imámorcs meses del 
a ñ o actual co mea •/•'i a d-yuibr-rso oa 
'a. b i l - l i e l i - a, di* fa AcaliVaiia. bi. falta 
le ailguuais edi domes y m.u.n uncial os 
do i ría .preciable ytai.Gr. E l hecho no 
•« nue-vo en las areb ivos oficrale®. E n 
tn i s biblintcicas y niíuiseoi-- d d .E.sta-
lo se h a b r á adivertido' y .a. y s e ha ad-
ler-tldo' p í^ ' .u i rHaiy . n . to la. dvsa pad-
•ión do. ejeinir-l'laa'os c u . r i o . í s i m o s mo-
mmentos prcdoisos, nlgrmos de ellos 
de nuestra, lengua y nuestra histo-
r ia . Aunque l a nf.ecddad de. atajar 
aeademie.,- yeJáT c e l el de léoo onl-
da.do. por d ••••daiv.rim.iento' do los 'ro-
bos di ••'. ubi -ríos y por SU p<^sib:lc re-
Isíotíic-ióin en. lo rmeesivo. Se- (t.-nun' i 'i 
d CQÍSO al Xuagarlx?; se detuvo \ ertí, 
¡•are.: ¡ó al auna- mi doria! del hCélrtíj 
I t50 eel:,crl íani; >, a.l misma t iempo, 
la nieiciasidad die cnrmiplír, cen obj. lo 
de extremar la v i g d a n d a y cuidad-, 
(d la Ribl ie l i ea, d Reglan!' i d - I d 
pb o!'.' de Codillo, qju ¡ d sSdS hace 
afa-í aiQti(inñ:i nqúiiA cargo, n o pudo 
nmr'.a, i i r cazom' 11 p (U lieiibua's y 
r - ' ¡ .e.ta,bi-lísimi!.'«. I r ada dar su doon-
ci l io a l a nasa .d)3 la calle de Peón. 
Dimit ió con..'.--de motivo, y se convino 
Len que el gúicesor h a b n í i fié ¡ n - i a l a r -
ge en las picy.as d,e.sti-ia,das al bilTliO? 
Iccario, die- de las erales l iabi íó Mó-
méndiez y Pdayo d. - I ' ip.i" e n t r ó en 
poses ión die oqúe-l caaigo. Ecis aca-b'-
noe. g diesigmail'Oni pa.i a dirigir- la R i -
bllí^ei-'a a ddii JerváiiMuro' Reckor. Se 
I m euiinipiliido. naliiralnn. ••lie. lo p ie -
ceduado por los EdatittOis. El nuevo 
bildiotiricario d i s i d i r á en l a Ao.ade-
miia. Y ante esta, exigencia, no bav 
niiál--. r . inodá» (pi-.e- de ••'alojar las dos 
•eatancias ene qme v-ivió M-onéndez, y 
lM!ayo. Rion i atc-adido, quei -eslo no 
••'.••i-Mb-a. ar; avio ni ' l vi do d.e ¡ u me-
moria, |iiO' sto. (]ua. l a lápida, s e g u i r á , 
comió signen LáB que s ' -ña lan los. si-
l i o i doiiiid-ei vivi(-M,o.n Cervantes y Lo-
pe de Vcgl'i. que exigencias de índo-
le •irrebal ible cunv i r l i ó pn casas de 
mu ches, impi i l iuos . El_ n a b i i i a i io del 
Sai) io ti&rfidré, fldenrás, »instailaeió'ñ 
m á s ait" • oe-¡ •. en ,1 M iO eo oe Sa.15» 
f.anild*, donde so veneiw.n todos loé 
objetos ligados a la vida de M a n é n -
3iez. y Pelayo. Becinérdese, adomás , ' . 
fue d m.o -.tio no ei-nu-ibió n inguna 
p á g i n a fundaimietntal d;e su obra en 
MI despacho de. Ja Academia., y que. 
és te apenas,si .ha sida- coiuocido y me-
•ioM l'rciuriila.d-r dr-vib' MU i n a u g u r a 
Ctólí hasta al lora. 
131 a.cucrdo. d d I r a d a d . » se h u n ó sin 
otro voto en eo-ntna qi¡ue «I d d a'éfio-r 
La iglosia. E l ; aseudimiep.lo de los- .acá 
démiiet^. sefiores Bonilla. San M a r t í n 
y Meaen.dc:/ ladal , daiScíipuJijs predi-
••:•-» de Mcaéoid.-z y l ' d a y o . de-
nao .ira. (pie ni el ósmmo ni en la. dis-
oosicoVn d.e ta. R a d Acadeimia do la 
'ü.M. ría. bi ib . i lis menor tildo de- ol-
vitlo o indi fc ivaeia hada l a mVímoria 
fiel nía estro. 
La» mianir.'..-!adoa! 11 d d nuevo -l>i-
diolcc^u-io. dom. J e r ó n i m o Reckei'. ou-
yo par. -i hi-aios s ó l i e d a d o . co.i.nei-
den c o n líia d d s e ñ o r Ralboder. -. 
Id . AidÜERDO NO ESTA 
.11 S T I f I C \ i ) 0 : : : : 
b'.l. acadiémiieo-- disíilrinte d-d a.cm rilo 
iilopí edo p( i - la. Rea l Corpo rac ión 
nos dice- quo no- se hallaba, presente 
on In sesión- en qua aiquél u l t i m ó . 
I ' r esum- (pío sus conipañeroB asistie-
r;oni a la propiui-ita d d | .-residente 
poripia día mom-en.to no ]-• concedie-
i - ' i i . o t ra importa me.¡a, q-uo l a sult-al-
—'••vi dp an .ascinlu^ del í n d o l e inte-
rior, doíinádico. A la ces ión oiguie.'ite 
—prolsigue el s e ñ o r Líriglesia.—expu-
se, al lé-erlse d ada de la. aaitericr, 
una disen.paiiHia nd i inda . Roilcrada-
íál -
pora.cíón del .-..i-rdario y del bibho-
t r ; . ; i i i ( o éxiisíte d recurso-s do roa-
l i zado . lucra do la. revoca-a-n d- l 
a an-rdoi que- i n d i t u y ó las Oi-taneias 
háidtia^iais por Mehéml^z y Peí.•<>•> 
j a i r a casa-niiUM o. 
I l . - a i l l a . en (Icete, que las v d n t i u -
lía bal.iladcoo ^ d - tinada:-/ ae ta v i -
viciwla, d d señor P é r e z de C u z m á p 
-ób . guardan los muejlilies efe un par-
l iealar, que en una irinida'.n7ia. sol ic i tó 
v (.Iduvo d d s eñó r P é r e z de C.uzm! n 
e Horizaciór. ¡.ara encerrar allí n u -
l o i j e y o: is,--.r. s. Oiirdam t o d a v í a 1n'-
cr- babilacioaes, icserv.a.d.ai-i ¡Kira mo-
rada, dicil bibliotecario. .i )•,-.iconia-ndo 
liáis do;- que coulpó don Marcelino, 
i . Sitan a ú n OIM.C. a las (pie. - i fueran 
i n M i l i d e i i i c : - ! , podría, a.noxic-naH-e al-
gjyimiiS de las ve in t iuna que s-'do en 
(•¡erian. cajat-i y muebles. Todo-, ant.-H 
(pie pamp-drar oda atien.tciidci a l a ine-
moria de Menénidez y Pdayo, que dc-
Picramos pr( i.iuiiiCiia.r Con d. mi;-inn 
c.ii ion que en Ronui, aa .iinicia la de 
Pielboven: e n Wc-iiniar y Francfor t , 
la de ( ¡ i t dbe . 
Lvjsgrad-adapmie.nle, el aeueido pros-
i . , i ... De una, parte, por Ja incom-
piremsión d-. sus inieiadores y exposi-
tores; de la otra., po r el temor de a l -
gún--- ae iadénnens que reverencian t i -
lialmiLMita l a mi-in,oria. y l a obra de! 
sabio-, a qne.brantar la. autor idad dé l 
prcddtu i la y romper la a r m o n í a en d 
s-no de la (en |.oria.ción. 
CCéÓ (pie d a aierdo- ha sido, cuan-
do niCTios, üíneroi y ru-iecii>i.l¿iido. Es 
asociamos con, el p e n s a u d e n t ó y - e l 
corazón a l a memor ia d d maestro. .» 
^ A ^ A ^ A ^ A A A A A ^ ^ A ^ I V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W 
|l?ava una humaredal... 
I n g r e s o s de t abacos ¥ 
t i m b r e s . 
Dura ni o efl pasado míos da nmyo s» 
recaudaron por Tabacos 33.íí9L667,7í» 
nosdas. en alza, de 6.748.790,09, y. po r 
Timibrc. 10.or:!.010,04, en baja de 
154.(637,19 pesetas, con respecto a 
igu-al nvcisi d d a ñ o aiuteirior. 
Dmranto los dos pr i miaros, meses det 
e ierc ido ecíjinóm.ico. en curso, l a r«--
c a u d a d ó m por Tabacos fué de 64,6í» 
millom-s, coa tro 54,0^ en igual peno-
lo d r l año- anterior, y l a de Tirabre, 
de 33,78, en vez de 34,88. 
Es decir, que l a r e c a u d a c i ó n por 
Timbro dascionde y l a ' del Tabaco 
isuil>e. a posar de Jas diftculitades qua 
sigue habiomlo para encontrtar ciev. 
tas cía- s (juiei acaparadas por los 
n . ^ i eiantes al por menor, son vendi-
das co-n buen aumento de precio. 
I Id v i c io de fmimar es una COSÍT 
niíiiy seaia!-.. 
VVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\*V*V>MMA^ 
E c o s d e s o c i e d a d . 
VIAJES 
Kn d t r e n de las 2,30 de esta ta.rne 
sai!ein pon* l a l ínea día Bilbao, con d i -
i ncn t e . m.an i l ' i dé las nudivos q n o lo- i c e c i o n a P a r í s y Londres, IOK i w e -
gi L i m a n mi gipinión. La rvp-i-iidon de roí MÍOS madres -Brumo R o d r í g u e z y 
^ ^ V V a A A . V A \ ' V ' V \ , \ \ ' V \ \ \ \ V V V V / V \ \ a a A A , ' V V V V V V \ V V V V ' * VVVVVVVV\A^VVVVM,VVVVVVVVVWVVIAAAAAíVVVt/VVW 
UÑA EXCLRSIOA A: PC ENTE VIESGO.— tímpo de j ó v e n c s -ílel ,Siu 
dicalo .de la-dmuaicuJaiclia do Cosliirei a.o -aturaintri l a fiesta. 
i i ." inié- leí c i don o ' eunios ¡wi d  R i w r o i  
1. -- robos- y s i i - i c - " e . i ( o i e s d e - c u b i o i - Idou tedo Villegas, p^roíesores. de los 
CMeigHos de Villiáicarrieidü- y Cánlab .rio 
ii-eispiedi.vaiiinente. Su viajo es j a i r a ^ 
11 i1 - profeaioitóil, 
—Ha salido ayer para P a r í s , don-
de p e m u a n p e e r á algiu-nó.-' d í as , nuestro 
< l i sti n-gu id o c oi! a b oí d i djoii" «<Ro sel l ón» , 
cmyais c rómicas de, nwiKj-as 'sun extrB-
(U'(l¡iia.i'¡a,iii(-n,tc.a,jMT-c,ia.da-- por la so-
ciedad elegante. é^H 
* * * 
En el vaipoir «HaimimonlKü» naiarcbó 
•ayer a Voracruz d motaible l>ajo mon-
tañési don Ecdericoi Anv-dondo, qna 
va. a. aqualla, pablad ó n a. negocios 
comerdail s y diwpai-edoi a actuar en 
varios comeierteis y fumcioneiside ój>e-
i-a. ' , 
F A L L E C I M I E N TO 
,Ea luí preiciosal c iudad de Torre la-
v i g a RS ( recluí, aven- d qepelio de u n 
T u . i K i d o o . n iño Idjoi de m i a d r o que-
rido- amigo, el d i redoc dü 1 BanqO dio 
Toilrelaiveiga dmi Gabina dell Castillo. 
, E l f ó n d a v acto- . s i n d ó pa ra que, 
«ima vez m á s , na jiaisieran de ma.ni-
jflesto las m a d i a s Fíimipatlais que, en-
tre- a q u d v i riniidario, lie l ien defer ido 
iseñor y S i l d i - l ioguida. OSpctóíL a 
(piones llevamos la expres ión d-> 
nuestro sincero p é s a m e por l a i lTí^ 
parable .desgracia que lloíraai.. 
ÍAÑO I X . - P A G I N A 2, 
L H B O L Í T I C H y L H 5 C O R T E S 
21- DE-JUNIO DE 
q u e l a g e n t e q u i e r e u e r e n 
d e u n s u b s e c r e t a r i o . 
>.VNi : i lKZ < i l " l v l ! I ! . \ , SA I ISl 'ECIR1 
M A i D I ! I I ) , 20;-^Es4:a tande él p i v s i 
i l ^u t^ del Gojísejo se iíio.st.rafliá ní i i j 
.^ntisferlio por el éxiro obl^ncdo poi 
t-l in i i i s í ro . de Estado cu su:- gest ió 
JUCS • cuu Fraik-ia para, llegar a ui 
itJnuM'dcv ftoiiire, Icjb t r a t ad lo ¿te Co-
iuf'reio pendientes. 
DICE M A I ' . r i ! . 
ÉJ .suliHuM-eta-no.íle la Pr^s^é'iwjja, 
«I'UIVI- M a r f i l , conve r só esta tarde cor. 
Jos periodistas, duí rante la sesión áe< 
Congreso. 
0 . nien.zó diciendo que eJ jefe de 
(x-oüMeruo halbía celebrado una inte 
p'cvMrntfr Ijoinifeirencia, con el gen ral 
Ca.-tru Girona., o c u p á n d o s e de lo; 
tígúaifqsv do actual idad en Marruie 
c.ô . 
El presidetdc quedó muy cDnipla 
«¡lito de la. c(>njiprd.en.c.ia. qu,e dinranle 
Ja. entrevista, d e m o s t r ó el citado ge-
iir'.raJ. 
Agrcg') cpie ayer haiiía.n llegado ;J 
un ¡ icuordo los representantes fran 
¿fificis y e s p a ñ o l e s , qua l ian venido 
roalizalido negociaciones para llegaJ 
a u n convonio coniorcla:. 
lraMau t an sólo, los anexos y 1Í« 
i'at ¡t'icaciiVn de aandiosi (ioliiernos. 
'reiiin,in('> el sieñor Mai*fil diciendo 
q i m el Rey habla pasado a las o n c i 
do la. niafláina, s in iiovedaíd, por Avi-
la y que posteriorinente se h a b í a n 
rocibiído not.icias do que los expedí 
cionai-ios h a b í a n (Te-jado los a.utomó 
viles para cont inuar su viaje a. ca-
balJo. 
F J ; CON\ ; E X I ( ) F I L ^ N t C O E S l>A . \ ( I [ 
E n el mínis te t r io de Estado ée hh 
taci l i tado hoy da siguiente nota ofi-
ciosa: • 
"Los delegados e s p a ñ o l y f l a n e é ' 
tniic'u-gaxios de negociar un convenio 
comercial l i an llegado a un rompió 
to acueriio. quedaiKio pienSiénie ta i , 
fiólo algunas trabajos r( iiipleinenla-
rio? d:' revis ión y el obligado exan ien 
del )>royecto por paite de los Coban 
nos respectivos, previo el dietamiMi 
por l o que se refiere a Espafla, de 
l a J u n t a de Aranceles y Valoracio-
nes y l a Junta de p ro tecc ión a la 
induislr ia nacional . 
Claro es que el Gobierno e s p a ñ o l 
propone acelerar estos t r á m U e s 
eiianto sea posible. 
M ' A ^ I F E S T A C I O X E S . COMENTADAP 
1. •us nianiJestácioinjeg neicii.a.s e,-.,. 
tardo por el subsecrerarlo ile la Pre-
sidencia, s eño r M a r f i l , respecto del S 
general Castiro Girona, e s t á n siendo 
m u y comentadas. 
El subsecretario puso especial em-
peño en subrayar la sa t iafacción del 
i^res ¡den te jxxr l a con^petencia del 
111 e • ie i on a d o gen eral. 
PROXliMO DEBATE 
j lTno de estos d í a s iniciar;') el señor 
Oi 'áno en el' Congreso u n debaite; so-
bre Mairrucjcos y tiene' el propósii.o 
de pedir la infervención de los ¡eféS 
^ . l a s m i n o r í a s parlonienfarias. 
m NI AHÍ l i l i r i í l M o DÉ ü ixF. iTA 
Se .^abc que el c a p i t á n general .de 
i a t a l u ñ a , s eño r P i l n u . dé Üivera . 
( j e n n a n e c e r á en Madriul dnirante 
)Cho d í a s . 
Aun. rna iu lo se di jo que, est.1 viaje 
• i lo tenía, por objeto preparar el 
raslaiiJo ^e I(..•;•• n-.-b.s de su hernia-
lo, e s t á coniiprobailo que obedece a 
)tros fines que por abora se man-
ienen en el mayor seeré lo . 
¡PERO QUE ASA...!-
.Existe una declarac ión, oficial ppí-
a_ cual se dice que el Golrerno no 
..abe. a ú n con certez i el d ía en que 
k ^ a i á a Madr id el alto comisario 
le .Bspañjj. en,.' -Miarruacos, geínjeii'a:í 
Jeienguer. 
E s t á siendo objeto ríe muchos co-
nenta.rios esta in.certidum.l.i.re det 
'lobiernp y las va,c 11 aciones con que 
inda. para. d ¡ i r (aienia de u n viaje 
niie- se sabe a: ciencia cierta que ha 
iido proyectaxlo y e : iml i ; ido en Con-, 
•iejo. 
E L ES TA TUTO \hV. TANGER 
«La CoiTt.'sjioi'J'lencia, Mil i tar» pu-
•ili-ca liiY" un. a r t í cu lo" o c u p á l e k i - e 
leí Estatuto do 'Tánger y d ce. que 
n la solurii'tii de este pnibleimi -Aú 
'a vida, de la, p o l í ü r a ¡n l e rnac iona i 
le E.spaña. 
Hiaice giranides ca.rgos a Francia , 
' ¡ r iendo que n ó s I n ¡niiiii:i~»; y q.ue 
ia r i i lba i l zarlO' la sODCióri de mies-
ras tropaa en Africa. _ . • i. 
•i 'erinina dicirndif cpie st nos sigue 
ratando cóh., despi-ecio, es posible 
jue venga, a dann s lo que tíos 
uico f a l t a : ideal, odio y otras inu -
has cosáis qm | uixle que a l g ú n díu 
'-, E n l o s r s r a ñ o ^ !ia v 1 L a s t a . u n a d o -
cejia de dipulados \ Jas ¡i ibumi- e:-
tán. eon»pl«l^Thí¿nt€ d - t i é r t a s . 
ORDEN" P E Í . L I A 
C o n t i n ú a la d. s/usu'-n tiel présú-
puesto de Instruciaun [jijldica. 
E l señor ROMERO M A R T I MCZ 
rectifica, diciendo que la a u t o n o u í í a 
miiiveirsiitaria, t a l como se coíiC'''de, 
as per judic ia l para, las lJn;ver=¡d.i-
d é s . 
Los señores NACHER y BALPAR-
;PLA re<,tifica'n. 
El- min i s t ro de INSTRUCCION P l -
BI . ICA recoge los puntos principabas 
de las rectificaciones y se ¿lá por 
tenidnaida la d i scus ión de b . to ta l i -
•lad. r o m e u z á n d o s e la. del articulado. 
Se acepta una cnanienda, del señor 
Nacher a l i-aipítulo primero, que es 
a|i.i'Oib.a!ilii> sin d i scus ión , as í como 
taniibiién el segundo. 
Kl s eño r NACIIER présen la y de-
fiende una. enmienda, que es acepta-
da, al capí lul t i tercero. 
El señor r , 0 \ I I !A pide que se con-
signen las can!:dades necesarias p;.v 
r, i imensifii-ar u n intercambio uni-
ver.-itario eon Anuériica y Por tugal . 
El s eño r GASCON V y i A R I N pide 
-pie no id sup r iman las gratif icaclo-
m-s de rcsLdo.neia en l a Universidad 
de /a.ragoza. 
E l íüjfSr I I I A P I E R , por la Coml-
s'ión. le contesta, aiprobárudose el ca-
p í t u l o tercero. 
El señor P I A / . REAÉrNG A drfi .-n-
do un voto partiruTar del c a p í t u l o 
cuarto, pidieibdo que se mantenga la 
cantidaidl correspondiente pa ra e l 
profesor nuimerario í ' ^ / 5 . a Escuela 
jifilicemos, p a r a ./dennaslrau-la cuá i r fNor r t i a l do maestros de Murcia , 
m g a ñ a d a es tá . . So acepta una ciunienca del señor 
DICE «LA VOS» Gmrr ; . del R ío , 
«La, V(!Z» publica, un a r t í cu lo co- E l s e ñ o r NAlCIHEiR, Ihnce a.ígunn« 
nentando la act i tud en que se han 
•clocado los senado:!-;- f ra i l e a j.á/S 
cfí i inas t r ibutar ias . 
A ñ a d e que el poder senatorial sa-
•ará. ailelante (aianlo (fiiii-ra, pciíjiie 
•m-.-tro Lloyid G. oru • es l ' v i s íannn . 
p i e no es de Gales, sino d e . M á l a g a , 
y a d e m á s idóneo. 
COSA'S DE «LA K!' . ' ; ' '¿ » 
"La Epoca» dice en u n a r t í c u l o 
(,bservacimir;\ bablamlo de íbs SUOl-
dp l de los miiestros de plantilla, dé-
l a p r in i r r ; i e n s e ñ a n z a . 
Ivl s eño r IRADIKTT Ir con iris la. 
rp i rd: uiulo ;U|í,rOba.do ol capitullo 
lamrto. 
En el c a p í t u l o quin to es aceptada 
una enmienida del s eño r Sagasta. 
EJ s eño r L E Q U E i R I C A , deanes de 
imbeir sido aprobaidc^ el c a p í t u l o 
El s eño r SAROR-IT r r c t i f i r a y d i r é 
q'ue su, i j eg i ju ta . |ru<'d.e convertirse 
.en in terpe lar i -ú i , j i a r a , que interven-
fi^an otros diputaülos. 
El señor B'ARCIA anuncia una. i n -
terpelación, soibre j.iolítica interna-
cional. 
El minis t ro de ESTADO l a acepta. 
. El s eño r LA ZAGA habla de l a pla-
ga. iio la langosta, .y de los estrago''} 
.que causa, en el campo1. 
lül s e ñ o r A R G U B L I . L S so ocupa 
del c r é d i t o de -Álí) pesetas concedildo 
para. eKtinc'iUi de la n i í M i c i o n a d a 
plaga. 
El señor OLO-GA V GASSP.T ¡n-
í e ITJ e be' b r evo me ñ t e. 
• El . s eño r SEOANE habla del eon-
l ' l irlu poiiilea.do en una. f ábr ica , (pie 
rha. motivado el paro de ¿ii,C(X) obre-
r o s . ' 'f \ 
ORDEN D E L DI A 
(iioniin^ia íla. d i.sr ushVn d ( | (resur 
pm'slo (íe I n s t ru r r i ó i i públ ica . 
I.os señc<res l i A R C I A , V1I . I .ANUE 
\;A y o í ros aluden al voto p^articulai 
que el señoi- Lequerica i i rcsentó ei i 
fa ses ión m a í u t t i n a . 
E n vol ac ión non dua l e.s desec.iiaiio 
el voto por &'i votos contra 14. 
Se j iprueba , eL cap í tu Jo sexto. 
S' acepta, un voto pa r t i cu la r al 
s ép t imo . 
El señor NACIIER habla, contra eí 
voto par l i c idar del s eño r 'Gullón. 
•Se aprueiha el i-esto de los cap í tu -
los, hasta, el once inclusive, y a las 
o r l m Ue la, noche se levanta, la se-
s ión. 
S E N A D O 
MADRiíl). 20.—Rajo la presidencia 
del s e ñ o r Sánichez de 'Toca, se abre 
l a ses ión a las tres, y media de Id 
tande. 
vacada, l a (t*ei¡vdenici;a de i'/resenitijir 
COnío an ta :gónicas la, acc ión mi l i t a i ' 
v la política, (pie han de di ;•: i r ro l la r -
. c en, Marruecos . 
Afuide que las t r o p a » s e r á n :e.n 
Marruecos un po.leroso aux i l i a r de 
la m i s i ó n de protcctoradi> que pre-
gonan los t ra laib s. 
C O N G R E S O 
SESION D E LA M A X A N A 
M A D R I D , ^ ü . - . \ las di-z ia ma-
ñana, se abrií la •-e . - ioii , bajo la pre-
- i i l i n eia del conde de Ruga bal . 
En el hanco ' azul, el minis t ro de 
I n s t r u c c i ó n públ ica . 
R E B O L L E D O . — C O R O N A S D E F L O R E S — T E L E F O N O S 755 Y 222. 
E L ILÜSTRÍS1MO SEÑOR 
D o n R a f a f i l M a r t í n A i r ó 
IflSpector general de Ingenieros de I m m l m \ n y Puertos 
F A L L E C I Ó E N E L D Í A D E A Y E R 
A LOS 79 AÑOS DE, EDAD 
Habiendo recibido ios Auxilios Espiritadles y la Bendición ipostóüca 
R , I , P , 
Su esposa doña Carmen de la Escalera; hijos María Luisa, Adela, Carmen, 
Angeles y Araceli (Religiosas) y Federico, Rafael, Manuel, Esperanza, 
Antonjo, Teresa y Amalia; hijos polít icos Paule, Cecilia y Florentina 
Martin; nietos; hermano don Alejandro; hermanos políticos, sobrinos, 
primos y demás familia 
RUEGAN a sus amisiades le encomienden a Dios Nuestro Seflor en sus 
oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las 
CUATRO de la tarde, desde la casa mortuoria, calle de la Florida, núm. 8, 
al sitio de costumbre, y a los funerales qup, por el eterno descanso de su 
alma, se celebrarán mañana, juovog, a laa D I E Z de la mañana, en la parro-
quia de San Fnncisco; favores por ios que quedarán agradecidos. 
Santander, 2i de junio do l í 22 . 
L a misa de alma so celebrará hoy, a las O DI 10 Y MEDIA en la parro-
quia antes citada. 
que publ ica esta noche que es eqi i i - quinto, aipoya u n voto par t icu la r al 
sexlo. 
. iP:de que so coniceulan g ra t í f i ca r io -
nes a los profosoresi que TTcnon a su 
cargo m á s de m í Eíftaiblectinicnlo do-
cente. 
El soñor CASTELL, en nombre de 
la Comis ión , le contesta. 
Como no acopla el voto p a r t i m h n 
del señor Le(p i" i i ra . éste pide vu l l i -
ción nominal y n o l ia t i iéndo n ú m e r o 
sufir 'enle de (li |nn;idos, queda, aplr-
zada. 
' E l señor IH.XDl.El!. or* n o T n m r # 
la Ctwniisrón. dir > CfU$ e;-la n o fRjMé 
arcpl.'ir uii.a n - ' n ; ii ' .hi d r l scTior 
C a s e ó n y Clar ín . 
•Se s i i í p r n d r r l drb;itc y a la una 
de la tai-de se l i \ ^ i n l a la sesión. 
SBSKA" VK LA TA 15DE 
El condo do Buga í i a l declara abier-
ta l a ' sosión a las cuatro mencás 
ve i id o. 
En el banco .azid. los ministros do 
Gracia y .Jnst Cia y Trabajo. 
Se aprueba, el acta de la sosióh 
nnierior . 
RUEGOS Y P Ü E í i l NTAS 
El s eño r OiS/ÉR i.'rognnla al Gobier-
no |)or q u é no se cumii.-le el regla-
IIH^IID para la ap l i cac ión del decre-
tq del s eño r Jkvsada z<Atre el reparto 
de Consumos, que está, pierdo un 
nv\\:;i pi ib.'rc1.ía ílel c a c i q u i s ñ ' . o e n 
Galicia. 
El s e ñ o r SAiDORIT se ocupa de la 
g;ija,\i,e s i t i u l - ó i ^ por epue atraviesa 
Astur ias con mot ivo de la huelga, m i -
nera, y pide al Cobicrno que active 
l a resolución- de este conflicto. 
Snlii'it.a que, r iMi io |M'i'il()go de es-
tas c.L"Ji.\«f ioneis, se cMnvoque Tina 
asa.iiübleai de ue na dores y d'putados 
asturianos. 
E l min i s t ro del j i l A B A J O relata 
las ges|¡one,s llovaidas a cabo en este 
as iml . i por el ('...bienio y ía'f! di i . t in 




l-bi el bañen ; i / .nl . i 
( .nena. 
GDDEiX: DEf. DüA), 
•'•Se-.apnieba, - el acta de P, ¿ ¡ ¿ á ¡ 
anterior. - 1 
Se reamuda. U i discu?!ni] ¿¿i 
\ r r l o ,que Ira.iisTierc al Ge,!,;,-.,., , 
faicnltad de! l'arla.inento d;;, ^ ^ ¿ ¿ ' • • 
asceiiisos • por rtiéritos de gmin-n 
E l señor I Z O l T E l l D i ) YÉf.Kz ¿ C ' 
b:ite las razones en que ol Gcbiorno 
. i r i ^^a el proyecto. 
El min is t i -o de la (iT'EHRA lo con-
ir r i i ' . - K M d f l e i i i d o en bis ¿gj^gjg 
cioin s rxpuestas en él Tlía anterior 
per el j e f e ' d é l Gobierno y se-aprii^ 
ba- el dictaiuen. 
('.(imicnz.'i • la uiscúsióri •ik .loá jiro-
yretos de - refo.-jii.:¡.s Irlbuffírlíi^ 
" E l s eño r A Z l ' E l T i A ^ m u n r $ 
[ i r imcr iuruo eri cónica de la toMí* 
dad. 
Antes de ettt.raír en luhtéi^a l>ál>ll 
de los gáó té s del úlfimo ano y 
que los priiir¡|:-:ili:s aumeiiTos 
pi>r |iersona.r ad.ininis1rativo y oam-
p a ñ a de M a r m e r i i s . 
Agrega que Je los 2«0 iñiñ%es ipie 
costó esta c a m p a ñ a el año fdl9 se iia 
(levaido en el actual a 7ji niílloH^S. 
I.a;iuént,a. que' el actual deficil as-
eienda a Ü.éQO n i i l lónes . . 
.Manif'esta que. a sil juirio, las rfi-
fiohliais 'que ,se discuten «ou iuado-
eua,das b ineficaeos. 
Di ro que en su discurso va a des-
a r ro l l a r los •siguientes temas: 
lunpui'sto de Tro n sport r-:,. 
Derechos: i-eales. 
Y r e p r e s i ó n del rmd rabundo. 
Dvsarn l ia lo^ aminei^ilos leniai 
y s.r su-spende el tlebale. 
Se a.prueban varios dCtámencs y 
se levanta l a sesión. 
VVVVVVVVVVVVVi/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
CASA A L F O N S O - CINTURONES 
Itf Iní pfseional crísíiana. 
Cuenía c o n s o o . o o o a s o -
SA-l jZflfJ'RCi..-.] .,a auííein-uic ioi ..al; 0 
jninoiros crist.iaaios, fundada el a ñ o 
últiiino en Salzburg, se ha reuniido 
IUI Imisbr i ick . 
^I-os trabajos de este 'Congreso han 
fiido' d i r igidos por el polaco von Kol -
pa:lk>\ i-epresenta.nite del i ' r imer mi-
nistro Eusbusih, que no ha podido i r 
a In.nsbruicik. 
Concufrriei-on delegados f ranoesés , 
bellgas, alemanes, polacos, austria-
cos, holaiul,ses, yugoe.slav-i s y che-
coeslovacos. 
Los delegados e s p a ñ o l e s no l ian 
podido venir y han, emVado teiog,ra-
mas de simp-atía. 
I.os estatutos de l a organizar i ón, 
u i ; r.-tá couiipuesta Ue r>uo.()00 .mieim-
bros, p revén que los r epresen láa i t e s 
tic rada p a í s c o n s e r v a r á n su iinl •-
pendrnr ia y ti-a!hajarán poi» dtójííftr 
la suerie de los prc-le.tarios. 
Los miierhbros cristianos rechazan 
la lucha de rlascs y trabajan |M>r la 
obtenc ó n de , r e í o n n a s j i o r medios 
legales. 
Los estatutos, han sido aprobados 
por l a Mesa del Congreso. 
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GASA A L F O N S O — SOMBRILLAS 
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A N T O N I O A L B E R D I 
C I R U G I A G E N E R A L 
Especialista en pf.rtos, enferm»áí-
des de i a mujeir y vías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amós de Escalante. 10, l . ' . -Tel . 8-71 
C I R U J A N O DENTISTA 
De la Facultad de Medicina de Madria 
Consulta de 10 a i y de 3 a «. 
Alameda Priinera, ^ . -Teléfono, ^ 
T E A T R O -
Empresa 
"Fraga" P E R E D A 
TEMPORADA DE CINEMATÓGRAFO SELECTO 
El 8ábado^24 de jurio de 1922 
¡ S E N S A C I O N A L A C O N T E C I M I E N T O ! 
ESTRENO de la hermosa comedia en seis partes, de la maravillo-
sa marca QOLWYN, interpretada por los grandes genios del arle mu 
do, MABEL NORMANO y TOM MOORE, titulada 
E s q u i v a n d o u n 
ÜN M I L L O N D E D O L L A R ^ - UNA HERMOSA H E R E D E R A 
U X GUAPO AMANTE • l'N MISTERIOSO EXTRANJBKO 
Todo esto hábilmente combinado en una hermosa comedia de 
misterio y de amor. -
6 r a i C a s i n o d e l S a r d i n e r o 
O i n e m o t O g f r í i f o a r t í s t i c o 
A LAS CINCO Y MEDIA 
L a interesante comedia en dos jornadas 
(SEGUNDA JORNADA) 
C O W G I E R T O P O R L A O R Q U E S T A I - I T * * n A H S A N L , 
• - . • • • i i . . . ' - 1 
M DE JUNIO ¡ ÍE m t . i m m z ^ m m m ^ m ^ m s k m w j B k m m m " • % m - w . ^ * m H ' * h 
G 0 -
• E(L -VIAJE 1 M !WIIF.N't ÍÜ®B 
•IVL^DRID, 20.—El .pi-esiidente dej 
Co.nseijo retci'bió hoy a lo;- perionlis-
tas, con, los cuales (••omvprsc't ( I n r m U 
aiigún ti€imi|>0'. 
HaWaiiiclcf icleJ viaje di©] general 
E'erenguea-', dijo (¡a® esipei-aba. ileg-a-
se e l próxiimo váeéttues, aunque de 
ello no t e n í a noticias, oficiales. 
Luego nmnifesrtó que el a l to comí> 
«lirio se l iar ía , sentido indiiapuesto en 
Teiuán. y . que por eftte inot i vo no 
&a¿|á/ si r e t r a s a r í a , su proyectado 
viaje. 
' E L MAUSOLEO DE IS'ADOR 
MIFJLILIA, 20.—BU doimbigo:, a la,á 
dñiez de l a m & f t a n m , se eeiéJjdfd &] des-
fnibj-.iiniLemitoi y bemidiieión del inauso-
|0O eirigiido en dl¡ paitio de la, fábr ica 
<le bairiinias do Nador, en m^mioria de 
las lici'oiicos defo-nsores ú\3 l a potsációó 
que ¿uleiuniReroni dfefipués die o,nce 
Éísiá de- asiedio de los lieBeicteei. Áisds 
tiei 'on a lia ceremonia ed cornTi indan t í 
geTuenal, con s u i s aiwwiaaiiteis; los jo te : , 
de Cuenpois, darma® de l a C m z Rójs 
y oí raiS' p6rsoin¡aílidadie!s. 
Deigimés de l a misa de c i ampaña , P' 
eM>oMrí ciastre'nise biendijo c>l obeilíé 
co, ein el que hay u a i i a lápida, con' IÍ 
siguiente insc r ipc ión : «A. la. niieiiiarii 
dieíl comainfilaoile do I n f a n t e r í a doi 
Wentoealao Sal i un , ton ii , 'uto de í n t é n 
denciiai don R t ó a n ' d o Igliv-Lai-, suida-
do día Ingiemiioa'oia don Jcíaiis Diez Co 
liado, soldadoi deíl i-egiariiLento dé Me 
liilla, Gregoirio íiaciuidl^ro, so ldado df 
Ceriñola Jcisé B e r n a b é , oaibo de Re-
guilaras indígonais de M e l i l l a Ceisárec 
Igleipiae, sclldiaído die ÜSf brigiada eÉLs-
ciiplinaria Claudio Rosáis, y de IOF 
fiaiaanoisi Mainnel López, Juan Moré-
no y José Pénez, quie, dc'feiLdk'intio 
aste edificio, desde, el 24 de j u l i o al 
2 de agosiFo de 1921, siitiiados poi- r i - ; 
feñois, dieron .su v i d a por la. Patr ia . 
L a briigaida dtsciplliniaria «a sms he-
roá.co9 .compañeros.» 
E l aioto reviistió g r an soncilloz v 
girainideza'. 
Eli comandante g&nie.ra.l desoubr ió 
I-a, cortina que c u b r í a el monumiento. 
Eli dirocitor dei «Ell Telegrama del 
Rif)), don Cánidiidíd Lobería, depoisitó 
una coronia. de ñones y p r o n u n c i ó u n 
ferutido e insipiicaido ddiaeiUinso, en e) 
qne descriibíó lal h e r o i m dtefeasa dt 
los sdldadoiS y paissanicis que se ha-
l laban en l a f á b r i c a a l ocurr i r la 
¡tragediai.' 
. [ E l coni'.andante gcineral cont.e;?iti' 
agmidedendo, en nombre del Ejérc i -
to y en eil «nyo, el h imno entonado 
•aí>iai• bravuírai ;die los diefens'M-es df-
Xadoi', y terlmiició vitoreando a Es-
p^iña, a i Rey y a l Ejérci to . ' 
/«as concurrenteis a l acta visita.nrn 
lueigO' las tumbas d é otra? m á r t i r e a , 
dlepoisüiandoi coronns, diespués . .dé re-
Kaii'fte rasipoinsqs. 
DE LA OPERAQIOIN D E L DOMINGO 
M A D R I D , 20.-^Aanp!iaiidi¡i l o s par-
tes oficiales facili tados en el m i n i s -
terio de la Guerra paira d-1.1" e m i t a 
de Lá o p e r a c i ó n lea l izada el dóirñiügip 
en la zona de T e t u á n , se sabe que en 
ella, tomaron par te 19.157 hombres y 
que fueron conseguidos todos l o s ob-
jetivos, ocupánldoíse las pastel (mes 
que c o n s t i t u í a n el motivo de l avance. 
E L COMUNICADO DE ANOCHE 
M A D R I D , 20;—Ed comunicado ofi-
c ia l de Mlarruecos faci l i tado e t ia rrc-
ctue a l a Prensa en el min i s te r io . d& 
¡la Guema dice alsÁ: 
"Bart ic ipa el al to comiisarío de Jté{ 
pai la en Afr ica a las 22 de boy lo si-
giu.i,ente! 
i S m noveidad) en nu'estrcs t-arrilc-
-lios de Ceuta, T e t u á n y Libradle. 
E n el P e ñ ó n y Albuceimas a y e r f u é 
« n convoy, que se vió inierrum.pido 
l>ar ell .rntul estado del miar. 
E l comiaiiid.-uiitie geineii;i! (te eilta úl-
timal plaza dice que por la. mana.'ia. 
y conesdasa concurrencia, se al n i o 
HUÍ. violento fniego de fusiil con ¡ igema 
.ailternativas d é ciaáón. 
A pegar de l o inslia.ntáneo de la 
«.gnesión no' tuvimos bájai?', ¡¡orqnc 
eil cornaindanute de l a pliaza tcimó du-
i'.a'nfe ella precaucionéis . 
B n pTerritoriO' de M e l i l l a los avio-
nes del grulpo ligero boinhi iádearon 
l l l l ses y Taferslt. 
Un apanato dieácluibrió u n fuerte z o 
co rlfefio' en Sidl Metl-iud., mii-ando 
i iac ia ol mar. 
I Los aviocies-hicieron1 fuego de_amfi-
•;tml]adoras, lanzaindüi t a jn inén bom,' 
,bas¿-
U n ap ía ra io l legó hasta el aeródiro-
mo. djunido cnenta de sus oibiservacio-
nes, sailféndo üiímiediiaitamiEinte cual ro 
apiaa'atoa m á s , lois cualles, con s.u fue-
go, loigraroiM disolver a l enem-igo. 
Unous escuadronies de Oaiballeria 
del iicgwniento. de T r e v i ñ o salieron a 
prac t icar u n recoinoiciíniiíenit'c de Ta-
masuisiin, llegando haslia É boqueta 
de Eil Gamu 
Pa ra apoyar a, la, C a b a l l e r í a se si-
tuiaron las fuer zas en los boquetes de 
Colacba, mn novedad. 
F u e i r o n recogidos los resto© del al-
férez don M a u r i c i o Viciente, jefe quí 
fué de l a pOsicióm de Sidi Y a g ú . 
,Scg.iin noticiáis j'ecibidSas del camipo 
enemiigO1 hay dive.rgeiiicias entre' Abd-
cá-Kriini| y los jefes de las k a l ñ l a s in-
inediatais. 
'A£mi¡¡(líO' irá telegnaana, do ayer dan-
do cuiemta de l a i n t e r v e n c i ó n de la 
Oaliallfiría .aí nuaindo' dcil coronel Se-; 
r rano. 
D icba Cabal ler ía , aipoyó l a co lum ui 
que mianda. diieho jefe y se disüeirwnó 
MI Mon/.cMfa. 
L a iconst i tu ían dos escu a d í o ríes, 
i i r r l t iiecientes a los regimientos de 
tegnlares y Taxd i r t y algunas bate-
i í;i.- del de Vitoria.. 
Maodalia, las füerzas el teniente 
« í r o n c l Pi&rtié, m a r q u é s ch Boii.eda 
Líneia,. 
Las tropa?, d e s p u é s de real izar la 
iperac ión , se replegaren y a l ver i -
icar io las host i l izó el enemigo, pa-
ra t r a t a r de c o r í a r l a re t i rada . 
E l jefe señor- Ponte r e s u l t ó herido 
en u n brazo, con l a f rac tura del hue-
so, y a. pesar de l a impor tanc ia de 
a her ida su estado es satisfactorio. 
A d e m á s resul taron heridos el ca-
p i t á n de Regulares, s e ñ o r P a r d i ñ a 
Pida;!; el cabo FeFpe M a r t í n ; J c sé 
An tón S á n c h e z , grave; el cabo d.e 
tromipetas, Manuel Eleno; l e s soldn-
los Juan F e r n á n d e z , Emi l io Bení tez 
Osorio y el cabo Carlos Rovira , y 
muertos oí teniente s e ñ o r Romo 
Echenique y u n cabo i n d í g e n a . 
'Ilaimlbién resul taron iberidos trrice 
n i t ros de l a Pol ic ía .» 
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" L I B R O D E V E R S O S " 
Poco a poco, como se saborean las 
cosas que no h a n di? du ra r siempre, 
Reinos ido leyendo los versos del ú l -
t imo libi 'o de R a m ó n de Solano y 
Polianco. 
Gúisfano®, sobremiancra, recrear oí 
ei?:pír-itu en l a deliicila de la poes ía , 
sobre todo ciTanluo ésta: pasee recia 
esitiripé castellamia. y no se contami-
na', por tanto, con los pecados de la 
modeima rmaneraLde .expre-sarla'. De-
cimos con • esto que desesiioramos 
ante esas competsiciones modernis-
t a » cuyo mietm estrafalario y pobt-eza 
<le concepc ión , antesl las. da derecho 
a figurar en coplas dé vi l lanos que J ¿ " ¿ ¿ 3 . ¿ £ 
a tener cabida, siquiera mpcrJ.c.al , | y o r ^ 
en el aristocratismo. de l a verdade. a | ^ ^ ^ ^ 
polelsía. rciiitoró 'sus iprdpósi tos id'o Jradei-lo 
R a z ó o s son estas de sobra, para K ^ .de ^ ^ ^ ^ ^ 
que podamos decir que el l ibro o e r ^ J , 
verisos de Solano, ncs. h a saitisfecho j ¿ ¿ ^ ¿ ^ ¿ ^ Navar ro h a b l ó 
amipllaaneinte, y aun cuando al autor 
( téngale epío s in cuidado, por nuestra 
misma pequeñez de cr í t icos , teném,os- lc i to 
l o nosotros miuy en mucho, y a que 
con ello cumipliimcis u n aílto deber de 
innlpairciailLdaid, que nos satisface en 
extiremo1. 
V c i s e , desdi© luego, en la. m a y o r í a 
de las comjpcsiciones de este l ib ro , 
ame el autor ama de moido extraordl-
V i r,- i kNp (ibstainte. /(lebemos - -fi jai 
nuestra, - aifenciiVil; en l;i litiil-ada «Él 
araniaado",oanjoeib wia. i iiiarav illosamen 
tie;y,v,diésa..rroilla)da "de, un. mmao impe-
cabile,i y ' e n - « L a san.jigne. del • a l m a » , die 
nna. j-ai'al ..biedleiza- por • l a profundidad' 
<M • pensaimilcníoi: y ' . su n uta ble con'i-
posilción. No miencr-' dignas doc, ah í 
irdso-. elogio, con- s.er lodasi ellas de 
u r t a abisoluta piei-fección l i te rar ia , han 
die ser para nosotros « P a i z « , que can-
t a a l a quietud y a la. seicinidad del 
almia en, veri íos de un inte-aso coloi 
dieftCiriiptivn. ((".Vh m^villas "do amor» , 
soneto cuyos tires l i l t imos verséis soiî  
uml acierto indiscaitiible po:r la, exac-
t i t u d y claridadi de'l .concepto y acá-
liadíi-iinia ccaistríuccióa;" « L a bibliote-
c a » , de versos soinoros y profus ión 
efe hermo^iafi imág.eincs. y «La m a n -
pdsa» , miagnífico y oulginal canto j i 
la l ibertad y ail libris' albedr ' ío, 'hecbo 
con esia. difícil fac i l idad que^ tieaien 
los poeitias favcjr.itos de las Musas. 
T i rne «Libro de verí-cs» una. excel-
sa «Epistoila al1 egregio e s p í r i t u de 
M a m i l i n o Miviéndez y Píilayo», en 
que se expm-a. la b<mda. a d u d r a c i ó r 
que l a ai»na del sabio merece al. autor 
y l a miuleirto de alqaiél, e n el doloi 
de la, c iudad y k Whmío difi las idea* 
•rilrili.a.nia.s, que son todo humi ldad y 
manwdnnubre, sobre las galas de- h 
v.anidaid y el t r iunfo . 
T a m b i é n re eneuentra ¡mipresoi oi-
el l i b r o al «Canto a F.s!|iaña y Cuba» 
n versa liibre, (fe u a r a g r a n majes ' 
tad y eufonía , y un .lindo y en.ca.nita 
dor romia^iice, titulaido- «La1 princesití» 
del cuento», rowlador d.'d a lma juve 
n i l d''l poeta, un Don Juan en quie? 
Xcpi a ñ o s no han logrado miairchito' 
tddavi'ai l'a loizainiía ¡disü c o r a z ó n ap.^ 
sionado m en el oenebro la idea ca 
balleresca y • garlante, un Don JiíaJ 
con almal dfc? n i ñ o , q u * ha gusta.!, 
las m á s sabir osos m¿£i!es de la v id i 
y l i a sabido siiiemipirei coirrespondr 
c o n u n miaidrigall a cuailqniera. m i r a 
día, íiltivn. dé muíe r . . . 
E . CÜEVAS 
El Rev a ílraéricí. 
Su M a j e s t a d h a r á e l v ia je 
d e n t r o de u n p l a z o de 
a ñ o ¥ m e d i o . 
M A D R I D , 20.—Han sido fecibi / / 
por el ¡Monarca, el comandante de In-
tendencia, don Custa.vo Navarro, el 
presdente del Club Náu t i co de I is 
Palmas y el director del péíióidliidb 
«La P r o i v ' i n c i a » , que fuoron a dar 
cuenta al Soberano' del prayecto de 
regatas hispanoamericanas que es-
t á n organ izando. 
Estáis seí V e r i f i c a r á n en t re 1er" 
pner-tos de A m é r i c a y el de l a Luz, 
ú l t i m o puerto e s p a ñ o l en que h'fzb 
escala Oris tóbal Colón. 
Las regatas se col o b r a r á n con mo-
t ivo del viaje del Rey a Amér i ca . 
Los yates v e n d r á n i escoltados por 
otros buques, y éstos , a su vez, es-
c o l t a r á n ail barco en que haiga ol 
viaje el Monarca. 
Con, mot ivo de las regalas, se ce-
•KeibraráJ una, ExprJskíióu niar í t i i ina 
h ispanoamericanav 
•El Rey se ;interesa-muabo por este 
proyecto, y r o g ó a sus-visitantes q u é 
m el p rograma a l a ma-
m 
Soberano dp l a entrega del awopla.-
ü o qiué regala Giran íCánariia.' al Ejéi--
Como e s t a í i a anunciado, - ayer, a 
las doce de l a m a ñ a n a , s u b i ó al 
cuartel de. M a r í a Cr is t ina el VíTIiente 
roldado Pl-d'.ro C.'utiáiirez de Diego, 
con propós i to ' de cuniipilknentari ai 
señor coronel, jefes y ol'k-iales del 
laureado 23 dp l ínea , y a los qneri-
dciij icam l á r i d a s qym qincida.ron ¡<lñ 
g u a r n i c i ó n en S a n f a ñ d e r al pa r t i r 
el segund.o> b a t a l l ó n para 'los cam-
pos africanos. 
•Acornipañanido al hóroe fuerón en 
au tomóvi l los rodáicíores de uFA Can 
t ábr 'co» y E L P U E B L O CANTADRO, 
la Junta directiva, de l a Colonia bur-
galesa y algunas otras dist-ingublas 
peir so) la I id^ades. 
Pedro C.nt iém'z , acofaipañado de 
3U hriüi ianc. don Han.dilii» y de los 
antclrioranjente c-lita'lov, snih't'ron al 
deisipacbo' oficial deil dignismio' curo 
nel del regimiento, s eño r Blanco Ro-
dr íguez , quien íes 'recibió ainabi l iV-
mamente-, ¡(jiradigánidole^ ti;da. c las í 
lie. deferencias y, atenciones. 
A estas exquisitas muestras de ca 
aaillcrcsi.dad cooperó el'icazimente ei 
Instradi» ten'enle coronel s e ñ o r Sa. 
ando. 
Cuando tedios se balllaban reuini-
'os. el coronel s eño r Blanco les áljíí 
pie, l a m e n t á n d o l u mucho, no podía 
•nnsentir que nadie penetrase en e1 
uairtel que a él fuera ajeno, y a (]v$ 
•n este sentido h a b í a recibido órd . -
les concretas de la Suipcrioridad en 
i noche d e l lunes. 
l legaban dichas ó rdenes a. concre 
ail" que no huíoiese di s -nr-os, ni i 
4,arciha Real, n i arengas, y, s egún 
ios di jeron, l a cjpletii fué cumplida 
>n todo ,su r igor , come no p o d í a me 
ios de ser as í . 
Con ese bravo mozo, hé roe di 
fizza, en cuya acc ión gloriosa, po; 
unor a la Patria, ha. quedado par;-
ú e m p r e i nú t i l , fué sólo el co ir i / ne l 
Los pei-odislas-, por vez primera 
lesdo que vive esta pub l i cac ión (ha 
«lamas de nosotros), q u e d á r o n s e ; 
[a puerta, del cuartel , o. por roejoj 
•iecir, en las habitaciones del caba 
lleiro y <Iigno coronel, en espe-ra éf 
p i e regresasen de .los palios- del ,d 
María, Cris i ina, en los qne el h-éBO-e 
fomo en las crisis del 6B6ierno. 
E l s e ñ o r T o r r e t i ene h 
c o n f i a n z a . 
Reunida en el d í a tic ayer la Co 
mis ión de Fi:.--:tejois dsil excelent ís im. 
Ayuntamieinto, con: a,-'st'-:n,cia. de lo 
vocales don Maiinrcl Lá inz , don Ado! 
ffí-Rabia, don José l í e r b ó n , don .ICÍ;:. 
María . Ceballos, den. Pedro. San Ma-
t í í i y don Luis polvt.ri-nos, bajo íi 
presiideneia, d/.'il. señor- Torre, acordí". 
prtr UiTianimidad rei lerar al señor pre-
sidente l a ateciluitjii confianza que le 
i.n.-ldi-a en cnantala gestiones ha rea-
l izado para , coiaseguir los" fines en-
comendados ü) la miisina. 
GAiSA A L F O N S O - CORBATAS 
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tos íueaos artiíicia'es. 
V e i n t i c i d c o h e r i d o s 
g p a u e s . 
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E N HONOR DEL PINTOR 
R i m o 
U n g m p o de adniiraidores • de don 
AgrulstJn Rianicbo, deseosos de cele-
na r io a l a vldia y tiemiVáa penteaiwlo - j , r a , r ol éx i to de la exposic:ió.n que sé 
en lia imnede', éiini embargoi do eratat. poi.ebi'a. aoluail niicnte en el Ateneo-, ha 
ciegan izado en honor del gran, pai sa-
ín/ ' presentado a Josi soldados, rpiiéi 
n é s l e tjriliuilaron una. ovaci 'ón indes-* 
tai'iiiitible, oiprinii(eti(<b> isu mano eoni 
c a r i ñ o . 
Y . . . no saibeiin.s m á s . I V d m . Cut ié -
rrez t o r n ó al despacho d.d alndiói» 
jefe m i l i t a r . 
iLos répre,se.nta nt f.H de • «¡El ' C a n t á -
brico., y EiL PLEiRLO C A N T A B R O 
briindaron a coh t ' l nuac ión u n a pe-
q u e ñ a ¡ i n i al decidido m i l i t a r . 
Fueron e ñ autunKtv.il a l Ihipódro)-
mó , Sardinero y M a l i a ñ o , aconqka-
ñánidr.lf: d e s p u é s a l dorniiciLo de s u 
smlcir hermaiKi, escnCliánidose siem-
pre vivas y aclamaciones del p ú -
blico. V 
S e g ú n n ó a dicen, hoy, a las once 
y imiedia,.dfi la, m a ñ a n a , of recerá s u s 
resipetos al general gobernador, se-
i o r Castell y O r t n ñ o , e) cabo Cut ié -
rrey. dé Díegó. 
# * » 
Las . s i m p á t i c a s y bella-s riKi-rbistas 
p e r t e n e c i e n t e s a l ta l loe de c o s t u r a 
' s t a l d é c i d o en l a calle de Santa L u -
oía, nnmero ÍT¡ h a n oipsoquiado' a 
'edi io Gut i é r rez con u n a r t í s t i c o eu^ 
:etaidor de corbata, de p la ta y es-
. nal te , en el que e s t á grabada l a si-
g u í e n t e i n s c r i p c i ó n : 
«Al héi-oe P. G.»» 
Las I n d a s m c d i s í l l l a s áiíuiííida i 
l laman : 
Manol i t a Garbu. Maíría y C.arm.íjfá 
r a rc ía , Lolifa A l - ir.' Pian- Acercdo; 
Marga r i t a y Rosa Peroira-, Carmen 
San En ií I e \ io. Lola Coréce la , ! : . 
López. X;<!i.vi,d.a-I y Carmi n 1 •• iez \ 
Ricarda Sá inz . 
E l de i ,-ado obsequ io l'ué ae 
i.simo p o r el heruico m i l i t a i ' . 
» * * 
Pedro. Gu t i é r r ez de Diego, a' qui 
i lunes diiapenisó u n bomenni 
lioso el pueblo de S a n t a n ' 
aairece que, en su nom! 
as gracias m á s . cumplidas . - ,> 
dlís '-mos habitantes dé esta 
E l valiente de Tizza. t á b r i m i á d o 
por t an ""^ráñáwifeas roniasti-a^ d.v 
a.ferto y pa l r i o l í ^mo , nos dtco 
• pi ' . -üb' corvespond^ ' r a. <-;.;:- .-• n 
.-n i • nMi ado amor- a E'ispañü y a l 
E j é r c i t o . 
El tllscnpso de! Re?. 
Z ó m o l e i n t e r p r e t a u n p e -
r i o d i s t a f r a n c é s . 
PAiRIS.—iHn u n a r t í c u l o que pub l i -
ÍI "L'IIoanmie Libre», Engene Laut ie r 
astiuta que en el discurso que pro-
n u n c i ó ante l a oficteliidad de Baree 
1 - i , el Rey d o n Alfonso no quiso 
.-Gialimente decir que el E jé rc i to fran-
cés f u e r a i n d i B c i p l i n i a d o . 
Las palabras dieft Rey—dícé el n.r: -
culiata — signif ican que detaea cd 
Ejé rc i to e s p a ñ a l aquella di . ' 
u n tan to m e c á n i c a de que s .- b¡ 
lionm- a los alemai^'s. 
E l Rey tiene r a z ó n . ; 
por el .momlento .sclirc Todo, 1 
sute preferencias a la discijil i •., la; 
l i r u s i a n a » . 
Se sabe. • efr^t.i^Uirne-^te.í'i-' nuncio • 
que e! Sobcir.anií e'npáííol há- WíW¡yTé.íí.-
didv. la diffiiciH luibor dé Tncbnri'" COUITCI 
bi'S .l-iMBíae- mi l i i ^ fe s . y ha - yeromoií* ' ; 
dado qiie día. miay'C'.ría/fie los pfidiaje%: 
jefes y 'mbn.üi. i nri? eran, antesi de-la", 
guerra, verwad'-iT.is -adimirado.' 
Ailcimania- y gea-mianó.ñlos eonv . 
seguro' do esiienirla. con b u m i l d a d y 
piadosa, nes ignac ión , de doinde -se de-
duce qjue ©1: poeta es un ciaballero a 
l a miaaiera antiigua, gailant;}', apasio-
nrudo v creyenle. 
j ' i i ' i a moiiitañés un banquete, que ten-
d r á lugar el p róx imoi ,domingo . 
Las pensonas quie dnaocn a.dheiri.rse 
a dicho acto pedirán Inscribirse en el 
Eln eaisi todos sus versos res-plan-1 Ateneo dd Santanilier basla ei vier-
dece el amor, cqanio el m á s supremo ..nes. por • l a noicbe. 
bfliém die 'a. viiL-i, y a éü envá-a sus m á s 1 , n , • ...«r. 
bi lla.9 trováis, s l i -viéndole de condiUCr 
torcis, ojois y biHazois y caibello' de m u - , 
j e r . 
S e r í a imipoisiblc en una p e q u e ñ a I 
irapresióni jieiriodisilii-a, liahkhr de to - l 
das las) competiciones del L i b i o de V E L A S C O , 
J o a d u l í i L o m h e r a C s m i i i t 
ABOGADO 
ProcSrador de loa Tribanolei 
N U M . W.—SANTANDER 
- LISBOA.—Anocbe, cuando: se. que-
ma.ba'ii tucgrlv •aitificiailcs pólir éil .éxi-
to de los aviadores portugnese:-. nn dosi 
epífito cayó en u n barco y produjo , Al-herái- eareJlos l a cuerda s : ^ 
una tiremenda, explos ión . U o n Alfonso no deseaba otra eo 
Las numiercisais personas que pie- ^ haiccr ' q u é se retuvieiae sr 
rfeíriiciaban loa-.f 'úcgos deadie ia o r i l l a jypa. yj ^ s u p e r s t i c i ó n ' t u d 
en otros buques, creyeron que la ex- el E jé rc i to e spaño l pasaba.: s -
pim&íi estalla jn-ep-nr.ada por los ' -p i - ' jmenie a, u n p e r í o d o de r é g i m e n 
itutócnLcos;' 0 m cuando vieron qm- t a r y obediencia pasiva, qiw I-i 
«I barco a r d í a Se apreauriaron a an-: r0(nia oibituviera este buen res 
xi1ía;|ilie- i .pana l a t i ianquüidiad in tenc .-
I«aia setenta pensionas que lo ocupa- paójg, 
bajL ..se arroj aron ¿d agua, ú n i c o n i c - j n a ¿ q u í - de q u é modo, s e g ú ' 
m& de- g a l v á r s e . - ¿ s e n t i r — . t e r m i n a el señor Laut ier 
Euleron e x t r a í d o s ve in t i c in ' o bei'i-
dcis o-raivvsoi y se cre.e que, hay •.!••.:-
nes muertos. 
Lois • feifitejos se l ian sni pcnd'.O'' n 
si'ña.l de 'duelo. 
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CASA A L F O N S O - ABANICOS 
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CASA A L F O N S O - CAMISAS 
br iiilcr|;iv.l.!.,rs(; .ei. discuil&o.. nr 
ciado en T.a-i ••eio.oá. ' teniendo 
oxaicta "d^'i astado del. am'-. ' 
le rodeó y died or^idor. 
T o j a la farri'sjiovdpnciu p i ü m á s M 
y literarm diríjase nombre á t l ^ 
iirector, Apairtado de Corret.» Vi 
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H n e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
DESDE GAMA 
L A FIESTA D E L CORPUS 
l)o gna.u d í a j>ue,(ie; "decirse qiie fué 
e l del Santísiflíio Gorpiia G'hristi, eii 
el pueblo de Gama. 
E l aiwéí-coles, jKír Ja tarde, los ale-
gros pasodobles de~ l a banda de los 
K xi horadares de Sanía inder , a n u n c u 
r o n l a v íspera , de l u í a fiesta, a l e g r é , 
é t o p d t i e t t , de l a s ' ^ u e snelew dejar 
g i ra t í s imo neiouendo, tanito b.ijo, el as-
péfttft religioiso,- como p&r Ú profano. 
L a ¡ptíattepi fiesta tuvo t ó d o . e l as-
pecto de seriedad/:-de grauideza y de 
fervor- que es capaz de inspirar uno 
de los1 tres d í a s m á s grandes del 
a ñ o , y no es paira, iifeino,s,.tpues si 
g r a n apoyo presta;roin a Ips actos los 
feligreses,' al frente de ka» cuales se 
haill'aha su AiyuntaiiiaénTO, no fué me 
nos el entusi'asmio qjie l a supo ínsj»-
nar su culto p á r r o c o , d ó n José Cer-
V6ra. 
Todo sa l ió a medida de los deseos 
de los asistentes a e l la : solamnidiíjd 
en l a misa, cantada magistralmente 
i . i r un grupo de sefiorita.s y señores ; 
a t e n c i ó n en' el isenmón, arden en ío 
procesión y en pa r t i cu la r fervor en 
los corazones. 
L a o t ra fiesta, Ja profana, celebra-
da par l a tarde, no d e s m e r e c i ó a la 
de l a m a ñ a n a . 
A lais tres de l a tarde p r ó x i m a m e n -
te «abr ieron» el baile los s impá t i cos 
dlariizantes (que yar po r l a m a ñ a n a 
nos b a b í a n obseqiulado con sus t ípi 
cas danzas) y desde ese momento nn 
bubo m á s que a l e g r í a , • .animación v 
derroche de buen gusto; todo nos ad-
m i r ó , pero nada tanto como el or-
den que ipresenciairnos (por algo se 
e s t á en un [meblo que estima en m u 
cho el buen concepto que de él puo-
¿fcait tener). L a . fuerza amiada qú" 
a a l l í as is t ió , y que por la. máf tanp 
d ió escolta al l a n i í s i m o , no dalm 1, 
Semina •••'m de antO!' 'd.a:d paira, repri 
ani.r ligerezas, sino un med ió mjfis 
énstjoliifw'-fer W 'lía.; 
.'• Allí i'ñsáltai'cUii cOn . - i <'ol(.;r;,-|u criiíi 
qij'-. d(i.ii los años,, ' ó - bállvizof ($3% 
en] trajes m á s se r iós 6Á ilr ••¡•::< ver 
Í - . - la. inaJUiiiwa- ' . • • • M i i f . . "i-1 um -h i-
o has 'jÓYene's «cayerai-a sobre Gaina, 
diando iln •• : 1 i ' ". itíulo ni l 'a i -
fifi alcalde, don Manuel Zórrilla., qm| 
hizo una organiza.ción perfecta . 
("ulto es el puebhTy cubas son sus 
fMitoriidajdeis, o sr- jao; hhí s s ^ é n - p á r i i 
'itofaxt >.fií]-arlü las', esela iv? ' cahn-
iii>:,,."! - viif>>¿ÍMJ 1 -'iaj-;?.. .v &-ifb 'caÁn 
cU-a.ntii (pii' ini i - í'ciTicjiic \!',¡.u.' i . i ! 
!i:ni'.ii.o<s, de f l ! . . . . . . • • " ' 
El domingo i'ftpitió Ja flestá del 
y la.iiVc-utfuiioá " qúc la l l uv i a 
no dejai'a d 'ver t i r , a la gente joven 
como creúiiios áj futmcjipio. 
Muolias graicias a- todos en gene-
cali, por h<'il>€irncis hepbi> agradable 
eJ d í a del Corpus,, y muiohas graicia,'-
poli' 'Jialhernos dado a. ver "la. sensa-
c ión de progreso' y buen gusto que 
debe haiber en casos como éste . 
M. REDONDO 
Gama, j u n i o 1922. 
DE NUEVA MONTAÑA 
LOS FESTEJO^ DE JULIO 
E n el Jooal de l a . Socielñad «Pro-
Cu l tu r a» se r e u n i ó anoche l a Junta 
directiva" .de d V b a el i t ldád; ' ooh el 
oljjelloi \d:e noliUlira'.r u n a • Oom'iísióin 
qijo se encargue de organizar los fes-
t e j o s quo han de celebraa-se en e s í a 
local idad, y en el si t io do costum-
bre, los d í a s 15 y Ifi de j u l i o , con 
anot.ivo de l a fest ividad ;dé Nuestra 
S e ñ o r a del Carmen. 
Tenemos" noticias de que se piensa 
preparar unas bonitas fiestas. 
E L CORRESPONSAL. 
Ñ u e v a M o n t a ñ a , 20 de j u n i o de 1922 
EN SAN R O M A N 
ElES-TA S I M P A T I C A 
(Brillante en verdad r e s u l t ó l a fies-
t a que en honor de su Pa t rona ce-
lebraron el domingo los congregan-
tes de San Luis . - ' • • 
A las seis, misa y , comunión gene-
ra l , en medio de las arrobadoras pie 
sa l y gracia, d e s t a c á n d o s e los p r i n -
cipales actares por una insuperable 
vis cómica . 
A c o n t i n u a c i ó n , r e p r e s e n t ó s e un 
drama, en cinco actos, en el que los 
h é r o e s «hicíieron su papel» con rea-
l ismo tan sorprendente, que .arran-
caron iimneiiasísi ' inos aplausos de l a 
ñuitri/dá, concuirrencia. 
E n los etntreaictos b r i n d ó n o s gene-
rosamente con su s e l ec t í s imo roper-
lorio, de saibor mMi tañés , la. d is t in-
gil i í la señor i ta . Avdl'ina Velar-de d ó -
inez 
Duirante los mismos entreactos, se-
g ú n a p u n c i ó en. su bermoso d scur-
-o el presidente de los I uises, don 
Iiosé Cülbas, se verificó l á fiesl.i, de 
la Flor , para enviar un. donativo a 
ios hijos del pueblo que luol ian en 
áfr ica , a quiienes sie dedicaba l a fies-
'a. Gracias a la s i m p á t e a , colabora-
•ión de las H i j a s de M a r í a , l a cq-
lecfa suiperó a las m á s l i a l a g ü c ñ a s 
^ap Giran zas. 
íb ' ien haya los Luises y Estanls 
a;Os del pueblo de San R o m á n ! 
UN ADMIRADOR 
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^Bdlós, Espsfis! 
fll l i m o , c ó n s u l g e n e r a l 
d e l P e r ú . 
Es hc^a die pa r t i r . Con la, rapidez 
propia de quien sólo desea ccmpla 
•er, el nob i l í s imo cóníniil di?J P c ú ei 
:e ):uG]-to, dan Modesto P i ñ e i r o Be 
-anil la, deade quie l legué recoraenda 
da per usted, amiableme.nte b i sid 
im comipañcro ' leal de mis idéa le 
' ii i si | aai 1 o ame r i c <a n os. 
I ' i . óntadci por tan piiost.igio-o ci. 
i.1 Ilero a¡ la Cáma. ia Oficia,! de C-
• 1 -: o y Navc.^ac Ión, ? n prczié&n-' • 
••!• M.,.- dón Tvloardo P é r e z fié 
VI Uno, • -•:•; 'mhi mi d^-'-n ' íte n.-i' 1 
.; aai- ••ou. el peni ' I : - ! -' r n k v i m e s 
tú nlio de una l ínea directa de t ran-
.••••to?, •scli'Oitifwi.dio k i iniciar-a aqni--
'";r-; ú b l i e a h-aiimosá. donde me di 
; ; itó a la directiva de tan r • 
¡tela PBÍii dnid. cónií tütiiícTa nor 
ño; l ' i i i . i i i o Hiezanilla, que • 
riíii&ftalírb 3ia oiclia. Cániiara, a los d.; 
rectores de las Bancos de Saintande 
y .Mercant i l ; 'director de la E^eucl 
' i ^ Pomer^io y "presidente del Círci'1 • 
Imiñón Per;iue'jo. 
iodcs ?onformie,s, se a c o r d ó cf '-
brar una asamldea mageia, en li 
• •-olí qe hiahlarta-de m i viaje a l Peni 
llegando de Sant-andier u n s-aludo qti 
r i ñ o s o . Pero mi impaciencia, po 
¡ n a r c h a r , li¡n.- puesto en jaque a m' 
ccuQpatr io ía y cónsuiL de la: na - im 
que uisíted como él. r^pres;-nta^i dig 
namiente. 
Quedad, noblrs moni añe: . 's, .-eirurov 
que, yo cuimplIré m,i jialabi-a. En l l 
Habana, primen;-; luego, en Lima, 
porque as í como no tengo mas que 
un coiiazón, - tamipaco cambio de ideru-
fácilimiente. Los volubles, san seres a 
P E L A Y O Q U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niño 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
Atarazanas. 10.—Ta^fono. ft-M. 
J o a q í n n S a n t i u s t o . 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
De H a 12, Sanatorio Dr. Madraao 
de 12 a 1 y de 4 a 5. Wad-Rás , 5. 
T E L E F O N O 1-75 
C o r d e r o A r r o n l t 
MEDICO 
Especialista enfermedades niños. 
Consulta de 11 a l . -Paz n ú m e r o 2. 2,« 
F R A N C I S C O S E T I E N 
' i iib-.n. bes puiode peinar cnm.-1í'fl ülTOela 611 5eüill8« 
íiianza n i reapeto. 
AJSÍ como el lu jo al sepaVapsc d!e la 
madre íviente cor.i'or sujg l á g r i m a s al 
da r l a el últiniio ad iós , yo bebe m i 
l ían to , que soy una mujer « m u y ' h o m -
bne» y n o del io l lorar . . . Pero pay! 
Ayer r eco r r í la pab lac ión . Santander 
p a r e c í a anivninlto en un su d: i r ¡o g ñ -
oáceo. E l sal negaba sus ca.ri.ci ais a l 
mar, dondb se naLran los cielos que 
amiparan eetie pedazo die nüi Pa t r ia . 
Peio Amér i ca , ¡ a b ! Si es la, prolo-n-
g a c i ó n de Eapaftít^ orgaaiizar una 
pcrcgni,nia:cirui. a l o s "santuarios esjui-
ñaVis. Yaiaer a los j ñes del Santo 
Criri 'o de Utí^-pa^ a las damas pe-
r u m a s , colomi'aiam.íi^, b al x-meras. A 
todla-s, que. be:Tnti,n.a:s rr.yj, por catól i-
cas y liemíT'inas, penque en m i idic-
ma rezan, e n mi id ioma cantan las 
madres diel Nuevo Mundo, e^á can-
ción que ci..rjuiob.a el n i ñ o a l pie de 
la cunla en m i id i cum, ere nuertre 
rico id ioma. S e ñ o r c t n í n l , el Perc 
se expiHeiaa y donde yo esté , cu aque 
tejs t ' emi . s . c u mi patn-ia, estoy comí 
usted lo éiskl en nucatra .Espaflia. 
L a ^ i p r ax tea ase i ái i, h i^piam o a n: M i ' •;1 
na t iene dos facca: una mercant i l 
a o'í'-a ccpi r i tur l l . Sumiando arakus 
el ideal se realiza. Per eso lucho, A 
^ i me oscuipem, aíl restro, si mis mi ra r 
de Goalayo, n o importa . ¡VÍAra, E&pa 
"¡a! Si me poiriKn obistáculdj , no i m 
>orta.. ¡Vüva A m é r i c a ! [ V i v a I ; 
'e! ¡Adiós , piaitri-a m í a ! pAdiós, cón 
- n i generril del T 'e rú! Su poTria na 
' i va supo olee-ir quien le rcp;xi hMiía 
ra en San'hadfia"... 
De l a Pneinaa scJo tsaigo motivos é 
rratiitud. 'Pasna la: ' Prensa amerira.n 
l e v a r é el s-Jnluido de l a jupticiei'a ; 
gentil s an l ami f r inn . Que toda Erp.-i 
"ia, a l p/artir u¡u;a' de sus hijas, sep-
pie sólo [nq- i-lia. ¡(ara su. amor J 
• ••:.>':iii^a. síiCT-;ira.' ' 
Isabel G. dr la Solano. 
\ bordo del ((Alf&niTo XII». 
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N o t a s d e p o r t i v a 
V I U M E e ^ i S 
C L U B : : 
F. C.-NT.V. 
V e i n t i o c h o f a m i l i a s 
a t a c a d a s . 
S E V I L L A , 20. — Para ocuparlse de 
l a denuncia heelila par el concejal 
s eño r M u ñ o z San R o m á n , lespecto 
a l a epidemila de virucüia qule existe 
en e l bar r io de Tr iaua , el alcalde ha 
reunido a los canoojalcis repre&3in{a.n-
tes de aquel barr io . E n l a r e u n i ó n 
aé t r a t ó de lad medidas que dslien 
apliica.ilse para atacar el ma.l, que t a n 
aila rmia-nt-omeiiite amionáza. a l vecinda-
rio. 
loig Estados del Esto IÜL visto auanen 
ta r l a tirarla, íle 8.000 a 18.000, y 
o t ro pe r iód ico del Noroaato, qu0 te-
n í a 8.000 mscrij i teres, las aur^ektt 
en 2.500. 
M u y lilalo|gt>eñias son ciabas cifraa 
para 103 verdadei-os católicos, y eg 
m n y conveniente que las conoecam 
cnaado se acerque el d í a de la'colec-
ta, parte de cuyo produoto se dedi, 
c a r á este a ñ o a algo que quizá sea.lo 
m á s imipartantc de cuaixto se pa^úa 
hacer : a formar u n a catiadíistica bien 
cilasifioada de l a P í -enaa madr i leña 
qu'd ontida, en cada provmcia; catu-
dLar los motivas, de preílereiieia de 
unas p e r i ó d i c a s sobre otros en nu®s. 
t r o p ú b l i c o catól ico; ' s eña l a r bien los .Según el parte íhudo hoy por la 
Guardia munic i j ni, existen en, T r i a - o l ^ t á c n l o s con qu« lucha nuestra 
n a veintiocho famiilias atacadas de Prensa para su penelrackm pacífica 
arias cantadas-por el coro de -Hiras ' Especialista en enfermedadei de la 
de . M a r í a . : nariz, garganta y otóos . 
A - l a s die? y-.-med'-i. ixitsa solemne, 
en la que íntcipreto . magistrahnente 
u ñ a de" las m á s heniuisas misas dé'l 
i n m o r t a l Perossi, l a c ap i l l á " del . Se-
nninario de Goi 'bán. t • 
P r e d i c ó .el i m i y i lustro^ s e ñ o r don 
Pedro Santiago "Campor redondo, con 
ese su decir que avasalla las volun-
tades y subyuga los .corazones, so-
bre l a voz incesante de los Pont í f i -
ces y los Prelados para atraer las 
juventuides a la ardiente y , decidida 
ni ianifestación de .fe. v v ida criistia-
na, por ser las juventudies vc'rdl.'!lr>-
ra aurora del resurcrir ilc un ppgMio 
A lals cuatro de l a tarde el cuadro 
a r t í s t i c o puso en escena u n gracio-
la ísrm o jugu(eHe róitiiica, ^ n mtuch/a 
l i i unge en lee c&irr̂ fCt- de .\ : 
M o n t a ñ a , -eonitre New-CIub y el Míi 
•ledas F . C , r e s u l t ó vencedor est 
ültiimo, poi- 0 tantas a 0. 
El MiuriedaiS F. ('.. tuvo u n a gra'. 
arde, y aun cuando todos sus juga 
•orea cooprv.arun al t r i u n f o de si 
quipo, moiiecen especial m e n c i ó n , d 
:a l í n e a dc^lantera, UiTeiiritietíi. y Cort-
á z a r ; de l a de medios. Puente (J.,; 
•1 defensa IMicutc (E) y Camus, qm-
dzp enonnici.si parodias, de las que 
icredít i i in a u p iiontero. 
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El día en Barcelona. 
S iguen l o s c r í m e n e s s o -
c ia les a l a o r d e n d e l d í a 
E L PRlM'Kl tO EX BAOALONA 
BARCELONA, 20.-Xoiicia ,s do L a 
dalona p i mi ; n aa^nimT ^úle se ha 
cometido -en aquiellh pobilabión un 
ciáiíuen social, de!" canal no ae pueden 
obtener (ictalles por la. g r an n&sárvá 
que hacta ly^ fecba se l i a guardado 
."ial)rc él- p'a.T'rt|c.u!iar. 
E L SKCl-XDO E X LAS P L A N A S ' 
En Las Planas, u n pariente del 
cen(.-K'j.ar>^Vr Miatns fué agredido a 
t i rds por únl giTuijXM de desconocidos. 
Result ' i b.^iidr» gravísiih,am;onite. 
Trasladiado' al honpiía.I Clínico, pu-
do prnstar d!rv,la.raci<V.-i, mamfesta.ndo 
que Hihhx. reconocido' a uno de los 
n ^ i i ' . - i i r e s . 
Se n o m b r a Ob ispo de 
M a d r i d . 
La. i'-( ;.a,c.-la.> publVa la, siguiente 
diaj-jcsiciióri del ministerio^ do C n i e i r i 
y Jus t ic ia : 
viruela. 
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El proceso Bessa^bn 
Se p i d e n d o s p e n a s de 
m u e r t e . 
I'.'VRIS.—Él alagado general, en sn 
di iscuim de aeuisación cantira la se-
ñora Baasarabo y sttí b i j a Paula, ha. 
pedido que é s t a s sean condenadas a 
muerte. 
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Sind ica to f e m e n i n o de l a 
I n m a c u l a d a . 
A ruego de las s e ñ a r a s que forman 
a Jun ta d i rec t iva de l a «Acción Ca-
ól ica de l a Mujer», hacemos constar 
[ue l a j i r a efectuaida a Puente Vies-
-o por u n núc l eo nunneroso de soc.\as 
tfiü ci tado Sindiicato, no fué cosiearta 
ioir el'las, como aipareció en nuestra 
e seña ; ú n i c a m e n t e , como en año? 
ni lioii'es, organiziaron l a expedi-
ión, las acomipaña ron en pila \ - . 
' p i i a r o n con sabmsa y abundiml 
nerienda. 
E n el re la to que ayer hacía , nues-
ro' ocr re í iponsa l o lvidó /nvoluntaria-
ilente que el digiuaimo p á r r o c o de 
.iciho pueblo, ál celebrar el santo 
rif icio de l a rniiPa, p r o n u n c i ó una 
nn.y elocuiente y opor tuna p-á 
.l'edicada -a las ' excurs ioa^ í - i : -
udo todas muv agraideciidaK, ; • • 
i ••tidole las g r ^ i a s , a s í codiq o Lo 
!o el vecindario, por las atenciones 
le (jue fueron objeto. 
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ñ ¡ Ú ñ DE L H PRENSA 
L a c a m p a ñ a en p ro de la buena 
Prensa, ' que connenzó modestamente 
• •n 1910, o rganzada por unos cuan-
los hombres entusiastas, conocodo-
'es del influijo Tieneficioso que. JÍUC-
den tener en un p a í s unos cuantos 
per iódicos de sanas ideas b o n d i i i K - i i 
'2 ca tó l i cas , y que fia sido manteni-
da, con b m o u i é r i l a leí laicidad p e r .•! 
rufatigaible piad.re Puieso desde las 
•oluimnas de "El Ir is dk ¡Raz», adqui-
rió sin cesar un pujante de;<arrnllo, 
del- que da coniiplcta idea el aumen-
to de las colectas realizadas en los 
«Días de l a Prensa» . ' 
E n las del ú l t i m o qninquenio el 
aumento es r a p i d í s i m o , como se ve 
por los sigu:entes datos: ' 
j l W , n 0 Í pesefuls; 1918, Mí.OOO; 
1919, 120.000; 31920, 144.000;' 1921, 152.000. 
E n l a ú l t i m a colorea so no ta u n 
g'rnnde ninuento en algunas pobla-
••i'-'iios, y so n las que h an aun i en t a-
do en m á s de m i l pesetas: V i to r i a , 
im -'.'m; Barcel(.;ña., en 2.379; lí-ubi-
joz, en 2.257; Córdoba , en 2.208; Ta-
"lem los ixuioljlos, y emiprender una- y i -
gorasa o a m p a ñ a a fln de qm; nues-
trejg pe r iód i ca s de Madrid., junto con 
e l pe r iód ico ca tó l i co regionall, enliga 
en todos los hogares cric-itiajies deiride 
t ienen deireeho a entrar . Eista cam-
p a í i a requiere, dlasde luágo, algunos 
j-oeursos, y l a Junta diocesana esíi- ' 
niipj que cae m.eritíisimiamientei em el 
p rogramn del «Día de la Prenda» 
dedicar a asunto t a n imij)ortante par-
te del prcidueto de la. coleóla. La cam. 
paria se ha l la y a en esjtudio de per-
eoTiias competentes desde hace a,lgu-
na.s ¡semanas , y acaso pueda iniciár-
133 en pl'?.zo breve. 
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FI_senor Kaoleyo. 
M u e r e a l o s se ten ta años. 
A M S T E R D A M . — H o y ha fallecido, 
a l a edod de ¿©térita a ñ o s , el célebre 
...- :! i,nomo ci3fior Kanfeyn. 
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Varias noticl?s. 
ANTES QUE L A GRIPE, E l , SUICL 
DIO. 
CORDOBA, 20.—En Nueva C a r t e É 
se a h o r c ó en su domici l io Hvrmei»» 
L N A A. .Í.Í:"..-I -v 
CORDOBA, 20.—En el paseo de la 
Riibenv Alfonso Serrano Villalba, 
que se bai laba en estado de embria-
guez, agred ó a Manuel Gonzál&z A l - ' ' 
varez, c a u s á n d o l e con una háSgpB 
u.ia ;r-jmenda bcrida én el inellí); 
E l púiblico pretei.^'iu • linchair al 
agresor. , 
E l herido fal leció.-poco después en 
c i hospital . 
E L í'ANTÍE «INDO» 
UADIZ , P0.—En; ;ia ft^áidemia Ida 
Santa d-cil ia. so ce lebró el concierto 
3,6 cante «jinhdo)). 
I.a numei-nsa. .concurrencia, aplau-
d í ) a los hermanos Mellizos, que eje-
cutaron todo el reper tor io del canto 
c lás ico andaluz, y a l gui tar r is ta «el 
Pollo». 
DECLARACION DE UNOS JURA-
DOS 
S E V I L L A , 20.—-Una cómiision de ju -
rados de los dlstrit&is de Cazada y 
Constantinal ha vis i tado id golier.aa-
dor para decirle que, aunque se lian 
d i r ig ido a l preisidentc de l a Audien-
cia y te legráf lca jnan te a l ministro 
del ramo, no consigueTi que les sean 
abonadas las dietas que les corres? 
panden, y que, a consecuencia de la 
razona, en 1.884; Lugo, en -1.802; ^ . - f r e c u e n t e s u s p e n s i ó n de las visita^ 
ragoza, en Í M ; Oviedo, en 1.148; . ^ Scvi l la niuohos • d í a s sm 
disponier de recursos piara hacer fren-Pamplona, en 1.116, ,y Calahorra, en . 
1.06G. 
Las ciudades en que l a colecta ex-
cedo de 5.0C0 peestas s o n : ' M a d r i d , 
te a los gaiatos que ello les origina-
L A LANGOSTA 
A L M E R I A 20.—En el campo de Ta<-
que Idió 18.137,02 ipeseta's; V i t o r i a , ,,emas. ^ W*W*M*> o t ra ^ f f ^ 
12.680,50; Córdoba , 10.703,00; Pamp lo - -de l a ^ * Se han) tcmiado. todas 
na, 9.209,50; Sevilla',' 9.,4CI!74; Bskl2¿ las precauciones pa ra combatir ai 
lona, 8.615,30, y Zaragoza,1 G.575. ' insecto. . _ 
. Muy elocuentes sen, estos date;v E í <,írc<,,tor g ^ a l l de A.gru.ubuic 
para, demostrar '(ph- fe hé¿mos& ü b r a ' 1 , a en t e s t ado qiuo no es posible-cap 
del "Día, de l a P r e n s a » - - abre nnm-:CCÚClV riin-^m c r éd i to piara H cxtin-
«i;:Reiy (q-. D . ' g.), .por de- no, porque cada día, aumentan ios 01611 dl& l a F*aga, polas se h a n agota-
creto de fecha 9 í le .mayo ú l t imo , se ' convencideis dé l a fue rza del per ió- do los fondos, 
ha designado nombrar para la igle- d ico en l a o p i n i ó n y de que los ca tó-
s'a y 01iisipa,do de Maidriid, que ha de Jicos cumplen con u n deber ayudan-
quctíair vaca.nile por haber ¡ddo nofti- 'do a los suyos; poro no son menos cuar ta d ivis ión, s e ñ o r Ji-miénez I «J 
res, p a s ó revistia a l regim.iien.to de laa 
t ropas por di br i l lante eiiitado d^ dis-
c ip l i na e i n s t m e c i ó n que advi r t ió en 
ollas, y l e e n c a r g ó que transmitiese 
su enhorabuena a las olaises y sóida-, 
dds. E l s eño r J i m é n e z Pajarero r e -
g r e s a r á esta noche a Granada. 
Commlta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
B L A N C A . 42. P R I M E R O 
S E V E N D E i n T e f l f l l i E T 
pr<3ximiQ(' a l plrinGipio del paseo de 
Menéndez Peí ayo. Informarán, en 
esta Ádminlistración. 
Gran Penslonado=Colegío 
Señoj(iíta(a de Ro^rígUiez. Martillo^. 
5, y Sardinero, Vi l la Rodríguez. Por 
disjxmipr de amifWKJS xocaues hd hacen 
gnande® reformíis en «l int-ima-do 
.- v <:!!o-».̂ v.>>';oníiistiais ppira ei proxwíiíí 
enrso. Paite, m á s dotalí?!^pT(Ianse re- resanas para l a presentu-ejon a la vienta en 5o.000 ejemplares; que un 
^isimenitc^ 1 ̂ anta Sede,» director de iin periódico cntolico de 
R E V I S T A DE TROPAS 
'MALAGA, 20. — Ell general de # 
brado don Prudencio Meló y Alcalde elocuentes los que demueatran la eli-
pa ra l a iglesia y Arzobispado de Va- cacia de esa a y u d a 
lencia, a don Leopoldo Ei jo y G a r a y , ' Do Es ix iña se llevó a N o r t e a m é r i c a 
obispo de Vi to r i a . e"! «Día die l a Prensa Católica')), y ed 
Y halbiendio sido acoí:»!ado' etet-(? departaimento de Prensa dice que una 
nombraañ ' iento , se estáai ppacticando casa, de Nueva York , editora, do re-
las informaciones v dLliigenicias ne- iviatiaa ca tó l i cas , ha aumentado su 
DE J U t J I O D E 1922. s s . c « B — ^ C L I S I ^ W W A ^ r v i i ^ í = » r « w A Ñ O I X . — P A i G I N Á S., 
( S U C E S O R D E L A C A S A G O M E Z ) 
S a s t r e r í a f i n a d e s e ñ o r a y 
c © f c J F E C C I O B J E S Y 
R I B E R A , 2 1 . — T e l é f o n o n ú m e r o 5 0 5 . — S A N T A N D E R 
A C A D E M I A P O L I T E C N I C A 
S A N J O S É , N Ú M . 1, D U P L I C A D O . = S A N T A N D E R 
P r i m e r a E n s e ñ a n z a . - B a c h i i l e r a t o . - C o m e r c i o . - N á u t f c a . 
P R E P A R A C I O N P A R A L O S E X A M E N E S D E S E P T I E M B R E * 
—lOI'Oít l-kiie B . R.uicfwi«liii-, dle I a & s ; 
Jo M.I.LWfHie do crik-ursipsi;'. 
-—Mari .n .n .o Pci 'nt 'z . de 55 anos ; de; 
u n a h e r i d l a c c n i m u . orí l a r íegíój i p.a'-j 
, , . ^ ^ . . .níetaJ izgoiiéa^dá y Puentie c.Mií. i isión e n ' 
N O V E . O A O e L . S d horaibro izquioaido. 
; do 
a i m -
i : 
j i a M a r i a 
F'£U Mlil l . C 
lípis; IÍOH, 
cavuiitums 
Guil ipjTez, d o n d 
G&rard 'o Ceibia- y 
i e í ñ á ' S f a n i i l i a 
i t ío pésaanie . . 
di« a í n a luer í ida c o p t í u é 
?Jai- dei te rniaiob J ' i W i h a . 
I T o o n á i s Lápiejz, dis 30 a f í o s j de 
inladáiiBas &ii el o-jo iaqajá&rda. 
í — V - i r g i m - a Poi'liidiuií-i. l 'nenit.p, de 
' lañe 
(liCii ' . a r i i i eT i 
•ii;i.l]r-sy du,n 
prisoaipis y 
* * « 
i n f o r t a d o cioni Jos' a u x i l i o s de l a 
Rieüiigián failieci«5 a y e r &n mioAríi ci-u-
d á d e] i iu . s t i ' í s i j iu) Kefuw dcia l i a í a d 
Mai'lí;!!. A . i r ú r , i r a i ^ b t c - T g ieno ia l d e 
ingr-nk-roia de ' Oamiinois,- C a n a l e s • y 
S u m n ' é r i e 
di 
D I V U L G A C I O N A G R i e O i i f l 
l i e : 
dio; 
Sn.'i.ta'nidiOT. ( 
d o ' gránicleis 
Vílfití&illl 
SÍ ll.i'í'l'H 
r o s , qus 
UH a t r i é ' 
l i a s i d o aemiklflsiima e n 
p o i ' 
De 
OP'dlg sei i i ; i ! u'a 
arntisitiaidieis y 
i l l i ni email i ( 
•a. l a i i l i m a, s p j 
a d i n u i r a e í ó i i de 
v e í a m e n é l , 
H ('•!!!rifuKO, u n 





a l a vez 
('(iMMejO'rC 
Q a i i i ' c -
dciiiLiníet'e-
Hábiiendo t r a t a d o e n a r t í c u l o s a n -
tórsires de l o s abonos , p a r é c e n o a n a 
mral ü ' a t a r , aunqaie s ó l o sea de u n a 
l anera s u c i n t a , de l a c. íuse de é s -
y c a n t i d a d de' l o s mi i smos qne 
debeonos de a d i c i o n a r a l a s t i e r r a s , 
teaieaido e n c u e n t a m á s que l a conii-
aición dei l a s miisnuasi, l a c a n t i d a d peía 
de elementos 
¡e cadaic 
y t e n ' 
gramo, ; 
g i r a m 
•lio una . pri>j 
l e r 
de 
.:i i z a n t i 
c u l t i v e 
que l e v a n - f o r m a m i n e r a l . 
üiol no i - i ' s iu l ' id de 
e sa "d i f e renc ia :>.d 
l i í- i i .Min^ a d i v i o ' i i á ' r s 
v est.uidia.n-
¡o ésíLtó e n u n o r d e n que se su je te a & 
ja ini iportancia que é s t e t e n g a en. la. <• 
nrovincia, parece na.t.ura.l que d e j a n -
do a u n l a d o p a r a e s t u d i a r en c a p í -
lulos sucesivos el a l i o n a d o de l a s 
pi-ados, po r l a imipor.ta.neia y ex ten-
sión que o c u p a n en n u j s l . r a f ' e r r a , 
hablemos e n pr i iDier t é n m i i n o de l abo 
nado del niiaiz, y a que la e x t e n s i ó n 
del- cul t ivo de este ce rea l de v^hm-o 
ocuim en l a M o n t a ñ a u n a e x t e n s i ó n 
de IS.soí h e c t á i e a s , cuya , c n r . i L-S 
més expres iva que n a d a p a r a demos 
irar lo que dec imos , y c u y a s u p e r í i -
eie c u l t i v a d a de es ta p r e c k i s a p l a n -
ta, con • U n a p roduce i r»n m.ediiia de 
Í6,&S qüjiinitalcis uiié'trf;C!C^a por- hieicTLá-
§th lüuss represeni .an a n ú a l m e n t e 
fliuintales m é t r k c v s , que aü 
precioi de 0,35 p tas . kgi .no. , a r r o j a u n 
louil de 17.6í«>.y)J,¿0 peso t í i i s en m i -
m$os redondos, a c u y a n ¡«p ieza , co-
p a t u r a l , de'Oemi^s a t e n d e r cu -
anonte, con el abono , a l ob je -
(TUñ La p r o d u c c i ó n no d u r e z c a 
itíi ra donde se c u l t i v a n o que-
A l u . í ' a bien, par o t r o 
^ g ú n y a hennos d i c l i o 
i n j i 
e l u i i a t o a.mon heo 
t i 'ogenaif lo, y n o el 
exceso die soWbiliid!? 
l a s caipa,s j i i rofunida 
s fe r í a u t i l i z a d o p o r 
E L B A R O N D E B E O R L E C U I 
( C o n t i n u a r á . ) 
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ja 
26.0^ k ü o -
1 M 9 feilb 
b a j o 
I n d o r e s u l t a , 
r e p e t i d a s ve-
aa is I I l i v i a n o el 
[¿ te jdr a p i Icaición 
com.n a b ó n a n í -
n i t r a t o , que pov 
de l Ruelo,- y no 
e l m a í z . 
e x i t r a o c i ó n do una . a g u j a de 
derecdiia. 
i Sá . iz , de 6 a ñ o i - ; de u n a 
ntuiPlx o n l a r c g i V i n j'ia.rvMa.I j r n , ñ 
y o t r a e n l a r e g l ó n m a s i o t - j qmi© 
n a . t 'pi'oileistonaii. í 
S —Da/n ia l í i e v i a íUwiaa, de 31 a ñ o s ; [ t a r l o s u y u i í l a 
' d e u n a lueriida imcilMa e n l a m a n o i z - I s a d i a . 
q u i e r d i a . I Bosicansc e n ^ p a ^ - G i prcsi t i igioso ca 
{ ^ -Riuf l .no Gii l , "die 17 a ñ o s ; de p i c a - lual lero. 
d u r a de u n i n s e c t o e n d a m u ñ e c a iz-J A s i i diesiccinsolia'da c i - ipcm d o í l í 
q u i e r d a . .. 1 Ca.rm.an d e l a Escalera , ; l i i jcs . . M q j - í a 
\'vvvvvva'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw^^ L u i s a , Aiie-la G á r m i a n , AMU i 
ceilir ( r e l i g i o s á i s ) , d o n F e d e r i c o , ' don 
R a f a e l , d o n Mianiuid,. d o ñ a E s p e r a n 
ZÍII, d o n A n t o m i q , d o ñ a T e r e í i a y d o ñ ; 
A m m l i a ; h i j a s p o l í t i c a s ; l ic inmanoi doa 
A l e j a n d r o ; h e n n i a n o a p o l i t i c e s , p r i 
miosj s o b r i n o s y ( femáis p a r i o n t o s , en 
v iamioa nni¡ei?itroi m é s s i n c e r o p c s a m i 
d e s e á n d o l e s cr is t ia tna . r e s i g n a c i ó n . 
y 
ile esifoiImada.. 
L(a f d n r i u l a 
inos de dar, ta 
jg& |>a-ra cada 
iwr orden de i >u u n p 
j p e&Ui i- i í ra l a tenga/mus quo mo-
diiflcar, p o r ex i s t i r y a e n e l l a elem.en 
m le i r t i l izantos , y " en tonces esta c -
ffra s e r á m e n o r . 
I E l m a í z , coimo p l a n t a p e r t e n e o i o n 
É v a l g r u p o de los cereales, neces i ta 
«I abono n i t r o g e n a d o . <• 
| - ' qu r It: viene aO . i 
K t i l v o , es s ó l o PI e s t i é r c 
l a on c a n t i d a d tío i ..• 
por h e c t á r e a , o sean rio 
mes por c a r r o de t i e r r a , 
el e s t i é rco l de c u a d r a es 
alwiio de es ta clase, c o m o su c o m 
i W i ó n v lVik i , , s o g ú n , l i a c|laisei (die 
ganado que Ja p r o d u c e v la m a n e r a 
ae Gontfeocionaj'lo une so b a v a len i 
Jo. somos paiH-klar ios en ad i cV . i í a . r -
| pero con i lp l e t a r s i r ixp .no- e.Jn 
átono n i i t i ^ e n a i d i . m i n e r a l . 
' 'ara esto, y s i endo 
"P^r |a, catdid'aid de 
sita pei.j i l i t fd tá rea , 
00 m a í z , s ab remos q u é c a n f d a d de 
Z m > íM'tiroglplnVIda m i n k - r n l i end i^? -
, 7 ! a g r e g a r l e , p a r a c o m p l e t a r 
* can t idad hasta, aquel la , c i f r a , 
^ o ' í ! kil(>8^a.n'os de m a í z con-
2,31 k i l o g r a m o s de n i t r ó g e n o ; 
Í f a como l a p r n d u c c i ó n de 
m por h e c t á r e a es de 2C,S8 q u i n -
m m e t r r o s , o s ean 2.088 k M o ^ r a -
«os, n o c e s i t a r á una- b e c t á i ' 
r.tn, abo tí; 
ido a I'SM 
I de caa-
. i c g r a m i iil 
,5 k ¡ log ia . -
y au i i ique 
n n buÁn 
n e c e s a r i o co-
riltriógéiiio que 
M i f . K N D I O I • E. Q H Í M i E N E A 
E n la. cbliin.eneo de la. casa n ú m e -
r o H) de I i c a l l e de G j a ñ e r o s se de-
G l á í ó a y e r u n i n c e n d i o . 
F u é 'Sofocí laoi p o r - l o s bombe-ros 
1 miuniioiijaialeis. 
E S C A X I J A E l 
E n l a pla.za de l a -Espei a.ava [ Q I 
m a r ó n a y e r u n . f u e r t e e a c á n d a b 
Anaic le to B o l a d o y F r a n c i s c o P é r e z . 
F u e r o n d e n u n c i ados . 
C O M i SA M I A I ME V i i 11 L A N C I ' 
P o r l a C o m i s a r í a , de V i g l a ñ e i a. s 
c u r s a i r o n a y e r l a s ' s i g u i e n t e s d e n u n 
cia ia : • 
Con t ra , M a r c e l i n o Gómer/. N n r i e ^ a 
i cir f a l t a r de p a l a b r a y o b r a a A u r 
-••o Sanf!-o.go. 
•= ! - i nd i a V á z q u e z es denunciad-M 
por - f o r m a r c s c á n d a . - o -c i n . - u l t a r 
; " •••o--;,:ito y P a u l a A l o n s o . 
•Foderopo Diez d e n u n c i ó q u e su 
l i i j o Oéá'aÉ lo l inee o b j e t o .de m a l o : 
t r á t eos de p iaJá ibra y o b r a ! 
C A S A D E ' S O C O R R O 
A y e r fu ie ron a d i t i d r i s en etaté b e n é : 
l ien' nsitabilieciiiniicniloi: 
Anuaalnuo Areceis, de 25 a ñ e * ; ' d--
OIIWÍOJIIPB en l a caii-a, n a r i z y orej,:"; 
i z n i i i e r d a . 
—'Lonanzo Al-ia'acail ISía-ríino-z, de iv 
año,-;; de u.n.a, l ier i ida . p o r mo- rdedu ra 
dle eailCilIo e n la, c a r a i n t e r n a de la 
í imfe ea i z q u i e r d a . 
— A n i d i a V i i e r n a C n i d i d n , de 16 
a ñ o s ; dle uih.a he r id l a iaspiisa '-o d de-
do- ín.dtwse dle lia miájk> i z q u i e , : e 
rea. del d i -
feeno 7 " f M k ú ^ ^ s de- n i -
Jg no (puesto q u e 2,31 k i l o g r a m o s 
í c o Í T T 0 Uemri 1001 ki ' toSll 'anios 
P ^ o r a b i e n , e l e s t i é r c o l 
» l í « l q c i o ) n , a a q u í c a s i 
^ n t e c o n m a t e r i a f e c a l 
w a n o m a s s u c a m a , y t 
de c u a d r a 
i l u s i v a 
mío 
^ i n h t m m d e M m u s 
DE LA 
^ 0 V | N l C , l A D|E SAINTANDER; 
El A N U N C I O 
Wri , . t 26 idel a c t u a 1 ' a l a s once, 
p d r a lug.-u- e n l o s . a lmacenes de es 
Í A T Í , ^'a's «•'«i'ca-rwji.aa s ig ienl ies : 
P R l M B I W 3 . - d ) o s b u l t o s , nn-
2.Soo , 7 . m a q u i n a r í a de co i . re . 
pesetas. 
¿ 0 b u l t S E l G ' U N D O - - i C i n c u e n t a '.y 
^ i c i o r e g m s r e n T r e m 
E l n u e v o y m a g n i f i c o v a p o r 
Í S T U J E S . I L i A . 
s a l d r á de S a n t a n d e r h a c i a e l 2S de l 
c o r r i e n t e , a d m i t i e n d o c a r g a p a r a 
O E J V O " V A . 
L o s s e ñ o r e s ca r^adoTea p u e d e n d i -
r i g i r suis m e r c a n c í a s a l c u i d a d o de 
es ta A g e n c i a p a r a s u emibarque , de-
b i e n d o s i t u a r l a e n S a n t a n d e r a l rede-
d o r de l a f echa i n d i c a d a . 
P a r a s o l i c i t a r c a b i d a y d e m á s i n -
fo rmes , d i r i g h ' s c a su c o n s i g n a t a r i o 
D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de P e r e d a . 18. — T e l é f o n o 37 
p a r a o f i c i n a s , se a l q u i l a n . 
I n f o r m e s , d o n F r a n c i s c o 
W a d - R á s , 3. 
G a r c í a , 
m . u p i i j u a i r i a de h i e r r o y le In un ci 
I rvi-T^'V,™' t-̂ i.̂ 'Va'"-5- Jos me, 
W í 1 ' E R C E i m . - U n a t o d e r a de D¡ 
setas 18 d e hoi , 'v i , lol ,c^. 2-000 pe- iaeñ( 
| ^ a n t e r i o r m e r c a n c í a se h a l l a dc-
^ T - a d a e n los muelles, de la sec-
¿ 'te Qaldieirón v M a u r a . 
. C í 1 1 6 " ^ ' haice VúM'üo, p r e v i n i é n -
^ n l ) ^ 68 e , J ' l l | i t i r á p o s t u r a q i i e 
le w T ' l a t a , ^ ' i « n - . v que e l na.-o 
h riai üe r eC ihos r e a l e s sea ' á de cuen-
aei r e m a t a n t e . 
W i i i i i o S Í ' í ' 20Tdc j u n i o ^ ^ - - E l P - H P ' A r a d o r . J u a n O r d ó ñ e z . 
n t ra te 
í r e s b u é 
ncimibi'e del 
íflidi© coimo f 
vinieii.a c o m 
miento e i i e 
E n e l pitbitbriQsico p i i e b i ó d é V a r g a s 
e n t r e g ó a y e r m . a l m n a l S e ñ o r ^ el 
iví'esifitgkssoi ca iba l l e ro d o n S e g u n d o 
Q u i n t i a u n l G u t i é r r e z , c o n f o r t a d o c o n 
los auixiiíióis •e)?(piriit'iiláilei3. 
Eía imi ie r fe de c i t a d o sei na, s ido 
wu\ en SI p!U/( 
e i l i taba c o n gen d o a d l 
Ü a s . 
A aúia deseo nsoil a dos p a d r e s 
Jcejá Qnin i fena i l y d o ñ a R a l b i m . 
í i ' b r r z : herni.rLiios. don, ' E m i l i o , d o ñ a 
MaiauoLa, d o n F r a n c i s c o , d o n A r s e -
Tiio, d-^ñn. A v e i l i n d a . d o ñ a E m i l i a y 
d o ñ a E i v i r a ; h e r m a n o s p o l í t i c o s do-
H 6 E N T E 5 D E l i 
U n i c o s p roveedores de -w -^r - i -n , - r * 
piezas L E G Í T I M A S -t1 ^ f t C i ^ 
• oches y - f p ^ - x s r h p a r a f n t r e g a 
a m i o n e a i n m e d i a t e . 
G A R A G E M O D E R N O 
C a l d e r ó n , 3 3 S a n t a n d e r . 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
C o n s u l t a de once a u n a y m e d i a j 
ie c i n c o a s e i s T e l é f o n o 6-32. 
P L A Z A V I E J A . 2. E S Q U I N A A P E S O 
N A R I Z Y O I D O S 
E S i P E C I A L i S i T A I-JN G A R G A N T A 
C o n s u l t a de diez a u n a y de t r es y 
media , a seis. 
M é n d e z N ú ñ e z , 1 3 . — ' r e l é f o n o 0-32 
E S P E C I A L I S T A E N P A R T O S Y E N -
F E R M E D A D E S D E L A M U J E R 
Consxd ta de 11 a 1.—San F r a n c i s c o , 21 
CrTiAN CASTNO D E L S A B D J N E R O 
—-Hoy m i é r c o - i e s , a l a a c incoi y me-
di'.a de l a t a r d e , c i n e m a t ó g r a f o i : «Le 
l ey n a i t u r a l » , s o g n u d a jo i a i ada .—T'h ( 
dansa tuL 
P A É m L O N NABBON.—Desde l a ; 
seis y - m e d i a , noveno, y d é c i m o episo-
d i o s de l a rSerie «iMi'inierva». 
%fvvwvvv\avvvvvvvvvvvvvvvvwwvvvvvvv\^ 
B o l s a s p m e r c a d o s . 
DE SANTANDER 
I n t c r i c d 4 p o r lüí), a 69,70,. 69,75, 
70,95 v 70,30 p o r 100; pesetas 
88.-Í00. * ' . 
Teisoraa 1 eniero a soiia micees, : 
102,20 p a r 100; pesetas .oi-W). 
Aís&uiríjaia piTánoáiai, a 58,35 p o r 100. 
| ) i - " l . : i ; i éo.GOO. 
Oan,rra.ii,c, a 73,iO ] )o r W); j iesctaf 
b'.üDO. 
' , M . Z. A:., s e r i e A , dle V o l l a d o l i d - r 
A r i z a . a HO.OO j i o r 100; p^aé i t aa 20.000. 
•Cahez.'>ii-I.;!a.!:r,s, pri.micr.a, a 
p o r 100; ]?iasetas i.n-í'O. 
B a d a j o z , a 94j25 p o r 100; 
10.500. í 
A l iicatnies, p r imiena , a 270 peoetais 
.pesetas 9.50O. 
oros, d u r a n t e . Ja. l-'.dia 
__• 'de e l l a , n o o b i i o - á n - 1 
d o a los ' - d e m á s t o r e r o s a que tra'ba-i 
j a i a n , coimo dJCho r- i j igla . i iw.no puos-
cÉibe so: e f e c t ú e n * l a s suer tes . 
Alul ta/s d o c¡:eiL; i i é s e U n s ' a . cada, u n o 
de Jos p i c a d o r e s y iKKudei ' i l leiros q u e 
i n t c i r y i n i e r o n en. l a l id^ 'a de l o s t o r o s 
c u a r t o , q u i n t o y sexto , p o r i i i .fra;c-
vióiy d.ei ib icra i i lo" dMl- r e p e t i d o ¡ r e g l a -
inentO' i l e t o r o s . 
U m i . , m u l t a de 500 p e s o t . a « a u n 
P m d e r i l l e r o d e l sexto t o r o que p u s o 
i m p á t í a s ' 1 1 1 La l e i n d e r i í l a , desde l a b a n r e r a , e n 
n i , ,.. e l c u a r t o t rasero1 de h i r e s . 
Y m u l t a s de lií.> peseitas a l o s de-
n^SjSI ba ind le r i l t e ro !» dial lín'feaiio tuldo, 
p o r no e f e c t u a r l a sue r t e c o m o el r e -
gla,me,iito p r e se r ibe . 
E l ipes iKlente o r d e n ó asiimisLuo e l 
r e i - o n o e i m i e i i t o de l a cabeza, del t o r o 
a l q u j se le imputa iba .n (léféctóiíS e n 
la . -vi is ta ; eale recono'cii inie.nto sé l l e v ó 
á efecto p o r l o s v e i t e r í n a i r í o s d o n B e -
a i to j í e n i a r t í n e z D í a z y d o n M a t í a s 
As i j f i züá AnVílrola , quiencis , . ' en a c t a 
levantadla, ainte e l d e l e g a d o • de l a 
a u t o r i d a d giu.beiina.tiva on l a p laza 
Je ' t o r o s , y c o n as i s i t enc ia de l o s se-
ñ o r e s • Z a r r a ! u q u i y Reta .na, a p ó d e -
i-ado i g e n e r a l y i reprearnT-ame, res -
[icict i v a m e n t e , ' de l a E m p r e s a de l a 
; . laza; de d o n M a n u e l Casas G u t i é -
; re¿ , ropre . sen tan te de l a A s o c i a c o n 
' . e n e r á l de G a n a d e r o s ; d o n H o n o r i o 
í U e s g ó , c o n t r a t i s t a de l a s c a r n e © , y 
d o n N i c o l á s . M a n t í n e z S á e z y d o n 
M a t e o i Ga l v a n , e n c o n c e p t í ) de e-sj>eic-
i t r a n l e s i ó n 
le l a v i s i ó n 
a de m o d o 
ón. c o n á i i d e - . 
q n su c o m -
f u n c i ó n a i ta entp. l i a -
a i m i o n i o í iennipo, 
i | ! c i n c o a ñ o ; ; » , 
ac to r g e n e r a l de, O r -
t i a u i l t á d o diefl reco.no-
¡ l i e . a r o n q u e 
I g u n a e n loe 
rué n ü c L e r a n . 
c u y a rx 
ó r g a n o s 
72,5(. 
o s e t a s 
D E M A D R I » 
í B t e r í o r ser le 
E n f e r m e d a d e s d e l C o r a z ó n y p u l m o n e s 
C o n s u l t a d i a r i a , de. 12 a l y m e d i a . 






A . . 
O H 
A m o r t i z a b l e 5 p o r 100 F . 
» » E . , 
D 
•6 » O , . 
* u , 
» 3 A . . 
¿̂•M®»ttteAhi* 4 p e f 1 0 0 , 9 . . 
Desde e l d í a 1 de j u l i o q u e d a a b i e r -
to este B a l n e a r i o a l p ú b l i c o . N u e v o 
y ni iagmTico G r a n H o t e l , con . t o d o e l 
c o n f o r t . m o d e r n o ; a g u a c a l i e n t e y 
f r í a e n t o d a s l a s h a b i t a c i o n e s , cale-
f a c c i ó n ' c e n t r a l , e s p l é n d i d o s sa lones , 
e t c é t e r a , . ' ' • 
S e r v i c i o de a u t o m ó v i l & s desde R e i -
nosa , S o n c i l l o ( f e r r o c a r r i l de L a R o -
b la ) y O n t a n e d a . 
P a r a m á s deitaUeis d i r í j a n s e a l a 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l : 
ñ m e o d e l R í o d f l a P l a t a . 
ffabaeatonMi 
A . U i a a t 9 i . . . . . . . . . 
i i B c a r c r a f A « « l o s e s p n > 
U t W t Q S . . . . . . . . . . . . „, 
M a m í d e m , o r d i n a r i a s > . . . 
O á d a l a a C p o r 100 
A s a s a r e r & i e s t a m p i l l a d a i , 
(dora n o e B t a m j p i Ü a d a B m 
• a t e r i o r se r l a f 1 . . . . . . . . . . . 
O í ^ n l i a a l 4 p o r 1 0 0 , . . . . . . 
F i a s c o s . . . . . . i .* • « • 111 , i i • • 
DIAIO 
1 69 93 






















T A L L E R E S D E R O P A B L A N C A 
Equipos, CanasíiIIas, Vestidos de niño 
J u a n de H e r r e r a , 2 — T e l é f o n o 1-20, 
Si n e c e s i t a V d . u n 
R E C O N S T I T U y E N T E E N É R G I C O 
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Noticias y comenía r ios . 
i ' a n lo,s c i t a d o s ( 
o l e t o es tadio de 
c i é ñ d . o c o n s t a r ; 
q u e la , e d a d es l a 
- Emleradio e l d i r . 
lien p ó b i i e o d a l i'e .lt 
c i m i e n t o , diiapuisa que c u a t r o y e t e r i -
isairioa m á s c x a j a i n a r f u n l a ealieza del 
t o r o y certi if i icasen s i p a d e c í a , o n o 
Jefoctcis e n l a v i s t a ; p r a c i t i c á n d o s e e l 
l e c o n d f c i m i i e n í o po r l e s s e ñ o r e a d o n 
Vic.to;ri,a*n,0', C o l p n i o y don, J o a q u í n 
G o n z á l e z , . c a t e d r á t i c a s y subde lega -
das de1 V o t e r i m a r i a ; d o n G o r m a n T e -
j e ro , d i r e c t o r a n a t ó i n . c o " die la. Escue-
l a O f i c i a l die V e t e r i n i a r i a ; d o n A n t o -
n i o Ta i l l ón , s u b d e l e g a d o y ve ter i .na-
vio n u i n i c i p a l ; d o n E m i l i o G n f f i t h s , 
p ru fesa r ve te r i in i a r io a fec to a la D i -
n - c c i ó n die Ordiem p ú b l i c o ; l o s cuiales 
c o m o r e s u l t a d o d e l ex.a.mie,n. ¡ icr i i i a ! 
i leal i zado , cor t i l i .ean, o n o e n el o j o 
dorecibo díel t o r o l i d i a d o e n s e g u n d o 
• a.- '-u ni tWa f ' i v a . v e i - fatan p o d i d o 
ohsei 'vair « c o p o s floitantes» e n l a c á -
ma.ra. a n t e r i o r , q u e p a r e c e n de n a t u -
r a l e z a fibriinctía, n.ue s ó l o t r a n s i t o r í a . -
mlente p o d r í a n d i ñ c u l l t a r l a v i s i ó n . 
En el. o t r ó . o j o exii-ré .n l e s i o n é i s de 
•nía. qu ic i ra t i l i s , que, a u n q u e l i m i t a d a , 
f rente a. l a a b e r t u r n . p r íp iüa . r , ( ( im-
p o s i b i l i t a , l a v i s i ó n » . nTi iu i fc i s tando 
•onio r.ef?uan,e.n que p o i l l a s lesiomes 
n,eoii1raiia.s. se t ra ta , de u n t o r o t u e r -
to. 
E n MU vi;s.la. eO dineeto'r gene ra l de 
( i r d e n . l i i i b l i c n ' a c o r d ó iniipen.er l a 
miulita. t te 500"' pesetas a c a d a u n o d e 
loiS, v e t e r i n i a r i o s que c e r t i f i c a / r o n so« 
M é l aa coindicion.eis de l g a n a d o que 
se l i d i ó c^i Ha c o r r i d a , de a v o r . n o so-
Ja i . l í en lo p o r n o h a b e r cumui l ido i s u 
e o m e ü . l o co.o| la diligen.ei.a y e sc ru -
pu.loí-udaid d e b i d a s . sáJfBCj P-nr l i a l u T 
.-o.ri-.fie.-i,do ino-xai tivn'M;,'». . t - i - ienés do 
nni .e r to el Im 'o , que n ó pa.deeia. l e s ión , 
.•hi-oiiM. noe rdaHiV. . r y v ÍÍHÍÍP?^ ' " t e 
n o v i i e l v í a n a - l o m a r p a r l o o i í e l roeft» 
o., leii iuliuin) üfi g-anadn/ qu i l t iú i / e e i u. .o 
a i ' t u a b 
^A^vvvvvvvvvvvvvyvvvvvvvvwvvi^vvvw^ 
R la entrada de U'ao. 
u n 
V R A b 
t i e f o r i n a s bce l i a s en e l 
S e l a i s t i á n i ) (-árités S a l u d ) 
•lado a é s t e a l a a l t u r a de 
de. l a pro-vinicia. 
) que en é l r e c i b i r á n los 
R e í d l e s e?1 u n a g a r a n t í a el 
nnevoi d u e ñ o , b i e n con -
o n d i s t a fan-to cei esta p r o -
i> , e n A s t u r i á i s , y u l t i m a - -
i G r a n H o t e l d e l B a l n e a -
ir io , de L i é r g a n i a s . 
E n t r e o t r a s gua'mdleisí v e n t a j a s , t i e -
n e este H o t a l i a de os.t.ar s i t u a d o a 
pocos mie-tr.ee de l a e s t a c i ó n , de l fe-
r r o c a r r i l , en e l s i t i o m á s p i n t o r e s c a 
de l a v i l l a y l a de c o n t a r c o n u n co-. 
r i r n e r o dio i i r l m i e r o rdvn^ 
del Dr Ariscegul 
A los pocos ÜIÓS de tamarlo: 
AUMENTA 91 APETITO 
REHACEN las FUERZAS 
DESAPÁBECENIos VAlilÚDS 
y el DOLÜR üe CABEZA 
Con E\ uso constante dsl VINO ONA 
Las NIÑOS crecsn'Sánas y Robustas 
Las MUJERES QUE CRIAN se fortifican 
Las JOVENES ANÉMICAS ss curan 
LosHEURASTÉWCDS los Agotadas por 
Exceso ÜB trabaja. Las Envejecidos 
\ Premáturamsrue recobran suforteleu 
£s un vino riquísimo al paladar. 
0e vento, en foimocios y Oroqujrlai 
U N PRE.S l L ' L X ' t E (J >\U) 
H A Y PO'COS : : : : 
A t í t u l o de c u r i o s i d a d ; p u b l i c a n e - i í 
h o y la, s i g u i e n t e naba ot' c i o s a de l a 
D l r e o i i ó n g e n e r a l d e S e g u r i d a d , re-
ferente- a l escanda lazo p r o x n o v i d o , e l 
d o m i n g o e n ' d a p l a z a de t o r o s á e M a -
d r i d p o r culpa , de La E m p r e s a , y do 
lias t o r e r o s , l a u n a po r s o l i a r g a n a -
d o s i n coindkaones l ia ra , l a 'lidr'a.-, y 
ÍQSí o t r o s po r v e r i f i c a r é s t a - c n . / f o u ' i m i . , , 
desusada, y s i n r e s p e t o á í g u n ó p a r a 
l a a f i c i ó n . 
D i c e a s í la. no ta . : 
« E l p r e s i d e n t e de l a c o r r i d a de t o -
r o s ce lebrada , a y e r e n l a plaza; de 
M a i J . i ' j i iqnlpfufio iaai . s igu ien te s j i m i -
tas ! 
Una., de 530 pesetas , a l d i e s t r o Jo-
s é L u i s d,e la, Rosa , p o r l i abe r se d i -
r i g i d o a i p ó b l i e o , c o n t r a Ja. p r o b i b i -
c i ó n exiijiresa de l r e g l a m e n t o d e , E s : 
ni i.'ta.euio,;-, y r e s i s t i r a. c n m i o l i r su*» 
deber de 1 idiadcir , d a n d o l u g a r ' a 
p r o t e s t a s de ! l í u b ü e o . 
O t r a , de i g u a l c a n t i d a d , a l i n i s i m á 
d i e s t r o , p o r á n f r a o c i ó n m a n i f i e s t a y 
c o n t i n u a d l a d e l y¡ igeínío r o g l a n t e i i t o " 
uaU;o (le i a m a -
i l i rug^ i t l a s e füie a p i q u e a la, e n t r a d a 
de estp pu n i ó , p o r b a b o r t o c a d o c u 
una roca, "de l ba jo de l o s B e d u i n o s , 
el v a p o r g r i e g o ( ( S p e n d i o n » , que des-
playa.'-) a. 2;2C0 toineiladas. 
Se d i r i g í a . , a A m s t e r d a m c o n m i -
n e r a l , y p r o c e d í a de S í s í f o s , p u e r t o 
g r i e g o . 1 
l i ¡ p u l a . l . a n e l b u q u e n á u f r a g o v e i n 
í e - i i e o boml i re i s , que l o g r a r o n g a n a r 
d..s botes que a r r k i i r o n . a l o b s e r v a r 
e l a cc iden te . 
l a , t r i i p u l a e i ó n d e l a c o r a z a d o 
" . l ahne I » s a l i ó a p i t ^ s t a i ' l e s a u x i l i o , 
v c o n s i g u i ó l l e v a r l o s a b o r d o ; donde 
f u e r o n s o l k - i t a n i e n t e a t e n d dos. 
la.-s de Jos n á u f r a g ó ' S é s i a l i a n be-
r :o a, y r ee ib i e j ron a s i s t e n c i a en e l 
o corazado,. 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
2'orfa la correspondencia polít ica 
y literaria, diríjñse a nombre de l 
dírp.rt.nr. Avoriañ/i dt> Cnmios Vi 
T R I B U N A L E S 
S U S P E N S I O N 
E l j u i c i o o r a l s e ñ a i a i d o p a r a e l d í a 
de aye r , e n c a u s a a e g u i d a p o r les io-
nen en e l J u z g a d o de C a s t r o U r d i a -
J-es, c ó n t r a J o s é O i i i z V i l k i n u e v a . h-a 
s i d o s u s p e n d i d o p o r la, n o c o m p a r e -
concia , d e l proceisado. 
S E N T E N C I A 
t i ! , ce usa, s e g u i d a en e l J u z g a d o de 
C á b u é m i g a , p o r i n f r i a o c i ó n • de l a l e y 
dle Lesea, c o n t r a S e v e r i a n o T c a i b i o 
O r i a , sa h a d i c t a d o s e n t e n c t a conde-
l e i n t, lo a l a p o n a de J$5 j'ies.etas 4 ^ 
m ' • • : '•• ' •> ' ••'•' 
A r o m a s d e l a T i e r m c a 
L A R O S A R I O ( S . A . ) 
E N P E R F E C T O E S T A D O ! Y A T O D A P R U E B A 
• A M B I E F M N U E V O S M A S C A " S T B I G E R " 
Para informes y presupuestos GARAGE CENTRAL 
A u t o m ó v i l e s d e a l q u á i e r d e l u j o y t u r i s m o 
G r a n s t o c k d e a c c e s o r i o s y p i e z a s d e r e c a m b i o 
G E N E R A L E S P A R T E R O , 19 .—TELEFONO 8-13.—SANTANDER 
E l E T Y L M E N T O L d e l D r . C a s t r o 
Debe tenerse siempre a píevencáón en las casas de famália; ja-
m á s íaitairá del bolsillo. 
E s de uso indispensable en medicina y recomendado por la 
clase médicn, dé\ inundo enteio. 
Con el E T Y L M E N T O L del doctor CASTRO se calma en el acto 
toda claso do DOLOR en I N F L A M A C I O N , sea cualcpilera su origen 
B rnteausidád, NLLNH)S()S , . lAQlIECAS, N E U R A L G I A S , R E U M A 
(va son, artionlar, nmscnlar o gotoso, con o sin inflamacaon), DO-
L O R DE, P E C H O . K S I ' A L D A S . UlNONlvS, V I E N T R E , GARGAN-
TA, ALNÍÍINAS, TOS. l i o X n i i E R A e I N F L A M A C I O N E S en general, 
aun las producidas por golpes* 
E l dolor de MiBELAS v OIDOS desaparece I N S T A N T A N E A M E N T E 
Los iSAiBANONF.S. A L M O R R A N A S , Q U E M A D U R A S y E S C O -
R I A C I O N E S se curan a las veinticuatro horas. 
De uso extorno, no irrita, uo mancha, no huele, no es venenoso" 
E l ETYLJViENTOL del doctor CASTRO se aplica cuantas veces 
sea preciso; su uso no ocasiona l a m á s ligera moilestia al organis-
mo; valor inapreciable sobre todos sus similares. 
Depósito en Santander, EDÜMD3 PEREZ DELIHOLIRO.-Venta, en farmacias j'droguerías. 
i n a 
Campeón oficial durante 
17 aAos consecutivos 
j C. M. Gui l l ermo T r ú n i g c r , S. A.-Apartado 2G8-Bafceloaa 
R e p r e s e n t a n t e e n S a n t a n d w P A B L O H A R O . - M e d i o f 1 
I S M A E L A R C E r (ENTRADA POR OALDBKQN) 
fiub-ageníes de HEEMAF, Hegn (Holanda). 
Motores, alternadores, transformadores. 
Stock de motores de alterna, desde 1 HP. a 25 HP. 
Taller de íEvaDado de niolores y Iraosformado^ ;-: i H r a d o eléctrico de automóviles. 
?1 D E . J U N I O DE 1952 
N o í a s ( i i i i e r S a , 
A v i s o a l p ú b i i C o 
S U C E S O R D E P E D R O SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manazanilla y ValdepeñaSi 
Servicio esmerado en comidas. 
Teléfono I - ^ - S I A N I T A N D E I R 
CASA A L F O N S O — M O N E D E R O S 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T - H 0 T S 2 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
.Calefacción.—Cuartos de baño* 
Ascensor. 
Especialidad en bodas, banquetes, ete, 
S. A.—Buenaj de siete toneladas U. 
condiciones. 
Informarán: en esta 
clón* 
Administra-
Catecismo de maquinistas 
y í o g o n e r o s . 
E s t a obra es de gran utilidad para 
los que sé dedican a l manejo de toda 
clase de m á q u i n a s de vapor. 
H a sido publicada por l a Asocia-
ción de Ingenieros de L i e j a y tradu-
cida a español por por J. G. Malgor, 
ex director de las minas de Reocín . 
Se vende en l a Adminis trac ión de 
ejsU periódico a 3,50 pesetas ejemplair 
O » r x a i o n o t a -
ce 1,5 toneladas, en muy buenas con-
diciones, se vende en S E I S M I L P E -
S E T A S . Informarán, Administración. 
S E N E C E S I T A N 
'$ijspeirtá0é)fe od/ejliainibaidaj Idiei s•las-
tre y lina nliriala. piafítaHomeJ^a para 
laikie. 'I'i-a.l'aji) vcmliads tóiSb c-T añd. 
|l/ntf(j'riiiaiiá.ii> ion e s tá AKlmMshra,-
cáón.' , 
Deide hoy se venderá en el PAT,̂  
PAÑOL la cerveza. f r e H ^ f E 
rri l , D O B L E BOCK, máa 1 ^ ^ 
ninguna parte, o sea a los prJUe 
guien tes: ; 108 
B o c k p e q u e ñ o , 0'30; corriente 0*1 
doble. O'eo, y grande. o-Rn 0 
Vermouth MARTIN ROSSf y C[XXAN(1 
legitimoB, con aceituna o ancív^ „ 
B O C A D I L L O S VARIADOS. 0'5Í 6) 
HELADOS Y REFRESCOS DE TODAS 
Servicio a domicil io.-Telófono?^8 
NOTA. E n breve gran debut d !" 
notable orquesta, procedente de ? . 
lona 
ají 
L A C A R I D A D D E SANTAím»» 
E i me vimáento del A silo 
de ayer, fué el siguiente: 
Enviados com bille-te dé tfcpríid 
a sans nesipectiivc» paintoia, j.r' 
Ccmiidajá dlLsitrábaiídas, ¿62' 
Asi/lados que quedan en 'el iW» » J 
hoy, 339. d ai 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Rogamws a cuantos t e n g a n ^ * 
dirigirse a nosotros que menctó. 
nen el aportado de Correog dé 
E L P U E B L O CANTABRO, n." ti 
P I S O A M U E B L A D O 
con: cuarto de baño, se aüquálav & 
formairán. Administración. 
T i n t o r e r í a de P ir í i 
E M I L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el conctírBd 
intei-nacáonal de maestros tintoreiw 
y quitamanchas. TouLouse 1914. 
Despaoho: Calle de Santa Clara, 
14.—Talleres : Cuesta de la Atalaya. 5 
- T e l é f o n o 9-93. 
— 
s i n r i v a l . 
H i j o s d e P . V e l a . 
Q U I N T A N A R D E L A O R D E N ( T o l e d o ) . 
C a s a M e n d l c o u a g u e 
MAE O AS R E G I S T R A D A S 
i A S A I I T A I I D E e i l l A 
F A B R I C A E N P R O N I L L O 
(FUNDADA E N 1761) 
_ P r o d u c e ; 
H E Ü E R R O t . 
V A Q U E T A S . 
IBA DAN A l . 
M C T I S . 
B O X - C A L P . 
B O R T E S A H A R X D O I , 
l-ANA P A R A I N D U • T • 1 1 • 
C O L C H O N E S . 
P A R N A Z A B A S T A Y F I N A , 
P I L O T B C A R A fiyARNlilOll-
m m m i 
n u m . 
(FUNDALO E N 1856 
• 
• 
R U S I A S . 
C H A R O L E S . 
C O N G O L A S Y TODA ÜLABB P l 
P I E L E S F I N A S . 
6 0 B R E A S D E C U E R O Y B A L A Z A 
P A R A T R A N S M I S I O N E S . 
C O L A I N A S . 
B L A K E Y ' S . 
T A C O N E S D E (SOMA cPKLATINB» 
E « H I S P A N I A i . 
B E T U N E S , LA» M E J O f i l S BIAU-
C A S . 
WAÑAMO. 
C L A V A Z O N Y TODA « L A S E D i 
A C C E S O R I O S P A R A jCALZADO. 
C o m p r a c u e r o s y p l e ! e s d e c a b r a y l a n a r 
l^n n ni 1 1 11 M 1 • 1 1 • • —• 
MVMM%%%V\VWVWVWVVVtî  VWVWV^WVWWVW »\VVVVVVWVVV̂ WVVVVVV\WVIVWVWWVVŴ I»IIII 
i o l u c i ó n 
B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca l de C R E O 
S O T A L . T^i>erculosis, catarros 
cróniicoC, bronquitis y debilidad 
bicarbonato de sosa»; purís imo, ! general.—Precio: 8,50 pesetais. 
D E P O S I T O ; DOCTOR B E N E D I C T O . - S o d BemardoV númi, Jl.-MadriíL 
De yenta en üas principalea farmacias da Espafis* 
Santander: P E R E Z D E L MOLINO 
Nuevo preparado compuesto 'de 
de esencia de a n í s . Siustituye con 
gran ventaja a l bicarbonato en 
todos sus i i soa . -Caja , «,50 pesetas 
Alquilo o vendo chailet amueblado. 
Laformarán: Arco-s de Bot ín , 2, 
tercero derecha. 
d i s t a . 
se ofrece p a r a coser a domicilio, 
lín/.ñn, S. Moret, 8, segundo derecha. 
————r—i--» 1 1 1 1 mu 
G SL I q r t l l a 
en ed pueblo dé Mal i año, y por tem-
porada de verano, bonita casa, con 
o « in muielbleis; hteamiakis vistas' aJ 
mar. 
Informará es tá Adminis trac ióa . 
E N E L S A R D I N E R O 
alquilo piso sin muebles, por a ñ o o 
temporada.. MarceJino Laso. Frente a 
las Campos de Sport. 
P i s o s a m u e b l a d o s 
se alquilan. Villa. AJiita, Campos de 
ip ort. -'Sardáneiro^ 
I M P O R T A N T E 
S E ACABA D E R E C I B I R 
D E I N G L A T E R R A Y ALEMANIA 
UNA PRECIOSA C O L E C C I O N 
D E P A P E L E S PINTADOS 
MODERNISTAS 
Q U E S E V E N D E N A P R E C I O S 
BARATISIMOS 
EN LA 
Droguería y Perfumería 
de la Alameda Primera, 
número 1 4 . - Tel. 5-67. 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LU« 
ÑAS, E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E DESEA.-CIW 
DROS GRABADOS Y M O L D U R A S D E L P A I S Y EXTRANJERAS.-
D E S P A C H O : Amóa de Escalante, u.0 4-TeJ. 8-23.-Fábrica, CervaJit¿s,Jfl< 
G a r a g e F I A T C a n t a l * 
P l a z a d a N u m a B o i a 
GRAN REBiJA DE PRECIOS 
Chasis y coches carrozados, motob* 
501, 505 y 510. 
Camionetas F 2 y 15 Ter. 
Camiones de 3, 4 y 5 toneladas. 
Prensa hidrául ica para la coioc» 
c ión de macizos. , l0, 
Gk-oílicñ y gran surtida t» f 
mismos. .. jL 
Completo surtido en piezas 0° 
cambio. _ 
Tañeres de reparaciones, cuu6¡fl, 
por el competente mecánico aou 
mael Madrazo. mínú^1 
Venta sobre barato de los »K 
tes coches: . 
U n R u d Le y doble faetón-
U n Escripp torpedo. 
U n Ford Limousin. ..-HiaAo1' 
Todoe seminuevos y garSers i i l 
Venta de una Fresadera ^ 
y un taladro de buenas marca», 
estrenar. 
d e O n t a n e d a á B u r g o s 
SERQieiO D I M O I D E VIH3ER0S 
HORAS D E SALIDA 
De Ontaneda: a las 10(15 de la mafiana 
De Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación con los ferrocarriles 
de Santander a Ontaneda y de L a Ro-
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S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
hotel amueblado, en el Sardinero. 
Informarán en esta Admimatración. 
F á b r i c a - m o l i n o 
^endo en Mazcuerras, con buen sal-
to agua, propio alguna Industria, 
'nínrmea, José de los R íos (comer 
ció). Torreüuivioíra. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E U G O N Z A L E Z 
Calle de S a n José, n ú m e r o K. 
Agencia para la 'coniipra y ^ 
de autoonóvilea y camifn * 1̂  
de todas marcas, garautizai^ 
venta.s que se realicen. Cantó' 
I n f o r m a r á n : Garage l<w £ 





F á b r i c a d e b o r d a d o s 
- á L i i t o m ó v i l 
de alquiler para viajes y excursiones. 
Servicio a los Itivirs correo' y rápido. 
Precio ecojiomico.. Isidoro Fernández , 
R E N K D O . 
A , T H E 
Se reforman y vuelven fracs, smo-
dns, gabardinas y Smiformea. Per-
ección y economía. Vuéivense trajes 
l gabanos desde Q U I N C E pesetas^ 
M O R E T , n ú m e r o 12, segundo* i 
R.UAiMAYORi, BAJpaleríaí/ 
Stores, Visillos, Cortina^ ^ de 
Colchas, Gabinetes y ío,1?', ri{;nida. 
pal» fabricados a,** -en bordados Cortinajes, 
Especialidad 
confección. (U --" ^ 
Se pasa el m u e ^ u o & 
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0ONICA 
pÜI : ilCliVÍd.wl 
nlei 
di) la. Qia,yi in'a 
aciófe, gi'íáicoipaili^éíité &$ 
T . ; i . ta A.-Ü' i.. 
jiu1) iNaidu. q i " ; ¿O . ' t i •;'•<•-!nal (IMitl; 
Un nuil ln l ¡b:-. ii:-ui' ••v «fié 
tMríí) eÜ l ir v'illüiili.tt) i-U,ilK)' <' 11 
j s f - • I dlá raiil 'Oii^s KA? 
, !n n a i í i ¿trio de Id que m-
i . , , ,:1 j i i iu- ' i •!.•!•.., que ha ovj.-.-- |la.d,u.K. 
1:,. I.,- un '-,] di n 1 )•():•!•;-:'. j Hdjóli. a 
HM . iií ' t iiva qih' pre pese ta» . 
l'a.ra laDqucs (!f i n a n í ^ t f t e 
iic!:!(i;.i.-, dlQ li¡i(''li II Smita.i'.iiliM-. 
pájgia, la tí ¡i: l-nla. a o d i é p r ^ r í a s . 
.se 
Mi 
A l.a Corufia, Sí 
A VIÍÍO. no: 
l'a.ra v.apurt;s de Jii;is de ÎM) loilc-
E'ste re^Iaüiienlu fué a,| ivcliado en 
día, 31-d.é) |yis;ii:ÍM. por U©ávl ilina-eto. 
QtfcO (lía nos •ocu.pairiia.^ J ' ^ e i ú d a -
lu.ihiv \ik. la^ |uuiovi;;s i ' : : - r i ,-!;• iones 
ápnalictuas. 
M E G H E L I N 
liiiieelona. y Va.leiK'i;i, 
I háilaguei 'a 
t;,. el n i í ' r nií.i. in.igiés. lia, neriio 
alguno*: annKWkires, algo reaieics 
L tkiliea.r SUS hllíques a e:-!a. i 11-
ítailagaidos por d al '.-ilio- d« Ui.ejo-
. iKivíin •fn-iri.ar.lo eontratipiS l-asian-
¿<"va,dcis. LY/.v.'palrí jrj l( los CjCÍn si 
t: do cotizar i ó-ü di 1 | rnner enalr i -
llirc del aftb a'c'tiia!. 
c aiqfuí algunas cotizacLon.eS:• 
Carid!i¡£f a Pasajes, 9 phdmí jo . 
•.-do CÍ a i i a: :(!.(. el vapi r «Mar-
RiVaS», de 1.000 tonéUelas . 
gaiícfíff a Blflmo, 7 elielina;-. 
ÜUlidfC1-. (i elieilines y S pehigi ícs . 
\ yicíUite. 15 s. 'O d. 
\ Barcelona, I") ( l i d i n e » . 
\ |.as l'a.linaK. t<j s. ("> d. 
Mié i i ar,-|,i)ii('s de eaiiJiones astn-









A Alicanle, lá. 
A M á l a g a , U . 
Al llnejva. y (a ld i / , 13 pe si-las. 
1.(;.- Mela.iiniiitos <k> ca rbón del Es-Í 
t a t íb de- A'¡ri.-iinia Ertaidus la i idos) , 
a los pua r to» de l a costa. Oeste' de 
I t a l i a , sé cotizan a i dó l a r e s . 
i d . I I . W M ' ' \ l \ 
l'roeeíTciií.i' do IIand.urge» y e.sca-
a.s entru a\,ei- em míe s tm jnucrlo 
ÍQ'i'íi] nwna'ní.lk'O' ^i'a.saC^Jn-liico aieUnán 
« 11 a i i l i idi i ia ". 
Bs&$ hii-pH-. fué dcspaehaido para 
Habana, Veracruz y escalas, con pa-
raiic v carga general. 
M U V I M I K . V i d DE BUQUES 
Kntiadii .s: "llieria.», do iie/!tu;-.da,ni, 
(aai carga g'-nera.l. 
•«Rogoi- do F lc r» . de Liverpool y cs-
líl uu'iaaiidu del R í o de la Piada,7calas, co-n carga general. 
diasarn Lniadü'E."mrio. So hü i i conli-a,J,;udo 
«ligan(.• taieii3 a 28 s. '•) d. y 3U s. 
[ a i a. ú l tu im? dld pic&cnte nios. • 
¡VüliNEKAiL.-dvi miers^ajáb bdlbaiMo 
.Uaslante « d i v o . Reciien.-^simrnto l i a 
si ih ' fletado j i r a ('ai ílifí un laitjue í ídilai. 
id l i rnani" , de San S e b a s i l á n , con 
í dem. • 
Sal idos: (cEíipaña núñieiro para 
Andier&s, cc<u carga general. 
«iRoiffer do FU.!", paivi (i jún , con 
E L TIEMI ' iO EN I.A COSTA 
Vi ('.'111.). 1',., llOJ(K 
.Man-jad illa, del Ni aaieste. 
ilov'w.rulr. laaini. ;-n. 
e l . -aA IJO 'I RES E-iRi A < -
Ge cspeia en SantoriKieir, eoti im-
pórtant 'c ¿¿íigüiiTidíiliü de iiiei-eaneías 
varia,-, ol cCabii 'Xrm Forcais»; qi^e 
procede de R.wcclnna, v oscalus-
. CARI-•ES i EI .ECdlAEKM'S 
illaib'enik^ sido ocria.dms les calilos 
leb gránee.s. fratticesBS d é ll're 1 a Ca-
sa.blai;v. a y de Ca-aManea a Üak-'ir, 
el K) d,e nmionibre y ol 2̂ ) de dieieni-
l.rc ártimOS, respeetivaniente, y co.ni-
lirobadn <pie ol p r i n i e r o ' f u é roit) a 40 
inidlas dfe CasahlaiMaa y en fariido de 
100 j i ie t ros , i y el segundo , a 42 mil las 
H L 
de Carablanca, cortado a cincel ',Ofl 
dois .din.v tüsta.nites \\rSi inlálais, .oun 
fondos de i7i! a 200 n i " i i . . : - , s| n r d . | i ó 
se i ra. l iquo urna, inforniaieii'ai para 
d. -a nbi ir a les autoi'cs del beicho. 
Al uTlstíio lioniipa se recuerda a eíi-
pRaii'Os y palmnes la (ibliga.ea.n que 
I eneii de le.-pelar diclios cables, on 
lo i r i tel ígencia de que la. Adminis -
tcaddn liraneeáia viene abonando oí 
ÍIII,| orto de las alies do pesca..o t''0-
/• -J d" las niilílmcás que sea nece.sairio 
•a.bamdonar para iiiiipedlir d a ñ a r log 
""'"t'S" ORiS'ER\-)\n-ñR.i:(> M E T E O R O 
l . o i d i d CE.XTBAI.. : : : l 
"Rors:stencia. del L e v a í d e on el E s -
tro olio do Gibralla.r". 
de COCO toneladas, a G s. (i d. 
* * * 
| lÉh| (lá. "I la ' 'i ar. n ¡i! ésj .Hlidi(..utr. 
a l día . m del mes .on cur:-o. se publ i -
Gü el rcglaiinento do! Inabajo a bor-
do de los ^ q u e s nioi-eantes. 
l I M n i : i i i i l t i D \ m I n l g a l l u l m « i \ 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
[ m i üilflo lie laaltra te iailiite a M m i feianu 
P r d x i m i s s a l i d a s f i j a s d e S á n t i a d e r 
? « B « P L E E R D A M , s a l d r á e l 2 8 d o j u n i o . 
• «i f P A A R N O A M p s a l d r á e l 2 6 d e j a l l o . 
tómitiendo pasajeros de primera d a s e , segunda económica y tercerS felasa 
para HABANA y V E R A i C R U Z . Tamtt i én .admiten .carga para HABANíAj 
yERACRUZ, TAMPIGO y N U E V A O R L E A N S . 
: « P R E C I O S 
HABANA VKRAORUZÍ TAMPIGO 
Ptai. 1.171,61. ÍBpMMlOI ]>;i!»Be Ptaa. 1.888,53 F U i . 1.450 
}»cccn6mlct , , > 850 » 926 
f.» oíase > 563,90 * 618,90 
Estos vapores son completamente nuevos, Construidos eíí el presente 
afio, y su tonelaje es de 17.500 toneladas cada uno. E n primera clase, 2ot 
camarotes son de una y de dos perdonas. E n segunda económica, los ca; 
marotes son de DOS y de C U A T R O literas, y en tercera, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y S E I S literas. 
K . Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en SANTANDER 
y Gijón, don F R A N C I S C O G A R C I A , W A D - R A S , 3, pral .—APARTADO 
DE CORREOS NUM. 38— T E L E G R A M A S y, T E L E F O N E M A S a F R A N -
G ^ R1GIA»>-SANTA¿SIDEIEV. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agen-
cia con cuatro d í a s de antelación, par* tramitar l a documentac ión de míinlera; 
«nbaríiue y recojrer eua billetes. 
«Orzán», para L a Corufia, con la-
dr i l lo . 
«.Sisarga:», para . Vigo, , en lastro. 
«Galbo Corvera.". fiara M á l a g a , con 
carga, general. 
M O V I M I E X T O ' DE TRAS 
ATLANTICOS : : : : 
De L a C o r u ñ a zaripó para Río Ja-
neiro, Mini iovi i leo y R u e ñ o s Aires, el 
t r a - a l l á n l i c o ((Celria". 
LOS1 BLl^QUEiS D E l A 
M I M A D A : : l : : 
E n las prudias realizadas el s á^a -
d<. por el riaiee.ru cxiploraidior «Roana 
Viet6ria. E u g e n i a » , llegó a la a l í u i a 
de Vigo. 
E l clo.miin.g.o,, a lais nueve y m^d.ia, 
sal ió de El Ferrol a etce.'uar las de 
t i r o forzado, regresaiulo á las- cua-
tro horas de baüivrlas ¡a ineuzadn. 
El rosult.a.do fué exeelcnie. 
— l i a salidn del dique del arsenal 
m i l i t a r el oru'-oiía- «Gataluf ia». diia-
g ióndose a crunz. dundo se fu-ovista-
r á de cairbón. 
l^jóarciirá allí i'írib u. s para, ¿m-
premder viaje. 
UNA D l S I ' D S K d o N 
A pa r t i r del día. pr i lneni de j u l i o 
p róx imo , y s e g ú n re/a la re i l orden 
de '¿í do dioCmbre, ú l t imo, no s e r á 
.dospaohado n i n g ú n luique (pío no se 
bailo en las oondiolimes q:ué seña la 
©I reglamento sobr? los .aparatos do 
salvamento, a p r ó h a d o s por real or-
den de 1S de ¡n ido de 1021. 
DlÉSl 'ACHO RE li.RQUES 
En breve se l i a r á cargo del desp/t-
i l i . i de baques de l a Comandancia 
de Miu ' ina de Bilbao, el ca ip i tán de 
cobeta, do ni Manuel Pita, de Vloiga., 
rosando onj ol miisnui el ^eiivctarHi 
de la (aunanVlaneia dóii R a m ó n Tru-
j i l l o . 
C A i ; ( . A . \ i ; i ' \ I I . \ I IÍAI. 
E(n(vSevilbi se encuentran oargaiidn 
para, puferlns- ox-t i'anjeroa, 
seisi laiiques. de gran tonelaje. 
HAMBURG - AMÉRICA LINIB 
L I N E A R E G U L A R M E R S U A L . E N T R E 
SANTANDER. HABANA. VERACRUZ, 
TAMPICO y PUERTO MEXICO 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e l p u e r t o d e S A N T A N D E R 
• ipor Í I o l S i a t í f L E L 19 D E J U L I O • Ytpo i H a m m O t l l a I L 26 D E AGOSTO 
Admiten etrga y páiajeros de primera, legnnda eoonómioa 7 tereera cla«e. 
Dirigirse a CARLOS HOPPE y Compañía - SANTANDER 
Vgpores correes Espailoles 
te la eompaftia Trasafláiflca 
LINEA DE MEJICO Y CUBA 
E l d í a l í de junio,; S las tres ÍJS l a tarde,; sa ldrá de S A N T A N D E R 'el 
tapoc 
^ L F O I V S O X I I 
B U C A P I T A N DON C R I S T O B A L M O R A L E S 
Hmltlendd pasajeroa de todas clases y carga con destino a HABANA | 
y E R A G R U Z P R E C I O D E U P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA' 
ParH Habana, pesetas 550, m á s pesetas 26,60 de Impuestoi, 
P a r a Veracruz, pesetas 600, mas pesetas 16,10 de impaestoi. 
t a expedic ión correo del mes de J U L I O será efectuada por el yapefi 
E n la segunda, quincena de JUNIO—salvo c o n t i n g e n c i a s - s a l d r á ¡W 
Santander el vapor 
para transbordar en Cádiz al vapor, I 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a M O N T E V I D E O jfl 
BprecioSdd1Ipasá,je en tercera ordinaria para ambos destinos^ peaetaf 
435, m á s 16,10 de impuestos. 
LINEA DE FILIPINAS 
E J vapor; 
ftfectuará l a próxima expedición con destino a Manila y escalas, saliea"-
do a fines de junio o principios de julio, de Barcelona y Cádiz, coa di-
chos destinos. r, x ^ 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus consignatarios en Sanmnaer se-
ñores HIJOS B E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36,— 
Teléfono 63.—Dirección telegráfica y t e l e fón ica: «GELPEREZ». 
Vapores correos Ingleses 
p a r a H a b a n a , C o l ó n , P a n a m á , y p u e r t o s d e P e r ú y C h i l e 
( v í a C a n a l d e 
R r ó x i c i a a s s a l i d a s d e S s n t a r a d e r 
V a p o r O R I T A , e l 2 5 d s j u n i o . 
" ORCOMA, e l 1 3 d e a g o s t o . 
" ORITA, e l 24 d e s e p t i e m b r e . 
" ORQOMA . e l 1 2 d e n o v i e m b r e . 
" ORITA, e l 2 4 d e d i c i e m b r e , 
a d i a a l t l e n d o p a s a j e r o » d e p r l r n e r a , s e -
g u r a d a , I n t e r m e d i a y t o r o e r a c l a s e . 
PARA MAS INFORMES D I R I G I R 3 K A SUS CONSIGNATARIOS; 
S r e s . flifos d e B a s t e r r e c h e a . = P a s e o d e P e r e d a , ó . - S a n t a n d e r . 
iarage VALLlllA y con. 
^ í i a c i a de m i u t o m ó v i l u M S £ A m 
lltomárllii y cunlonu di alqalir 
SirYlelo pírmanentí 7 1 dOBlíUí 
' S iKlA FASLA COLOCAR MACIZO! 
Voleanizadog : T a U e r de r é p ^ r a d o n e s 
JAULAS inDEPXNDi iam 
A U T O M O V I L E S EÍN jVENTA 
F-L (Facilidades en el pagp). 
ffi3paña, 8-10 H P . / faetón con alum-
brado y arranque, 17.000 pesetas. 
pon-Routon, 12-16, faetón, alumbra-
do, buena presentación, 13.500. 
•*ord, ruedas metál icas , faetón, 3.200 
,;, pesetas. 
. |ebé-Peugeot, , 6-8, 2 asientos, 5.500 pa 
> limousine, alumbrado Bosch, 
¡ .̂uoo pesetas. 
' ^ n i h u s F I A T , p. E doce asientos, 
18.000 pesetas. 
r T J . ^ 18-B- L " trelllta asientos, 
* la.ooo pesetas. 
f^amión Rerliet, 5 toneladas, 15.000. 
«íem tóscca, cüatro ídem, 10.000 ptas< 
F e i - n a n d o . 2 i T e l f . 6*16 
Consumido por las Gompañíaa de los ferrocarriles del Norte de EspS-
áa, de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a l a 
frontera portuguesa y otras Einpresas de ferrocarriles y tranvías de va-
por, Marina de Guerra y Arsenales del. Estado, Compañía Trasat lánt ica 
y otras Empresas de N a v e g a c i ó n , nacionalies y extranjeras. Declarados 
similares al Cardiff por el Almirantazgo portugués . 
Carbones de vapor.—Menudos p a r a fraguas., — Aglomerados. — ParíS 
centros meta lúrg icos y domésticos.. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D : don R a m ó n Tofpete, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores Hijos de Angel Pérez y Compa-
ñía.— GIJON y A V I L E S : agentes de la Sociedad Hullera Española.—. 
V A L E N C I A : don Rafael Torafl. 
P a r a otros informes y precios, dirigirse á las oflcinag de U 
• o c i a d a d l H u l l a r a E s p a f i e í » 
L u z s i n r i v a 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
No se puede desatender esta i n d i s p o s i c i ó n sin exponerse a jaquecas,, 
almorranas, v a h í d o s , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
a t iempo, antes de que convierta en graves enfermedades. Los polvos re-
guladores de R I N C O N son el remedio t a n sencillo como seguro paira com-
batir , s e g ú n lo tiene denioslrado en los 25 a ñ o s de éx i to creciente, re-
gular izando perfectamente el ejercicio de las i'nnciom's nalnrales del vien-
tre. • N o reconoce r i v a l en su benignidad1 v eficacia. P í d a n s e inospc Tos1 a 
. s su autor . M. R I N C O N , f a r m a c i a . - R l i m O . . 
i e l v i e j o , b a r a t o ; — — : 
i * v s n d e e n e s t a I m p r e n t a / L e a U S t e d E L P U E B L O C A N T A B R O 
Ultimos Inventos en 
lámparas, q u i n q u é -
planchas y cocinas d« 
g a s o l i n a , modeloi 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorioa 
para dichos aparatos 
T O D O S los quin 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que di 
nuevos. 
Se vende toda oíase 
de gramófonos y biel 
eletas y accesorios. 
r a 
Alameda 1.*, 26 
S A N T A N D E R 
S E V E N D E C H A L E T 
E EM V I O Ñ O 
a dos ki lómetros estación de Renedo 
y en l a carreteara de Torrelavega; 
consta de dos ptoos y pjaiñta baja, 
juiulín, huerta, i w u y coetoera. 
P a r a infoinineia, € m ' aa i« iuxlo i i i r o 
nés,. y, en l a m i ^ ^ m , Síllla IPe-
Cita,, m Xioñí)» 
ü m sola fricción de L O C I O N «PAK» 
basta para quedar limpio de esta pla-
ga sin necesidad de baño. 
Frasco: CINCO ptas. en farmacias j 
R é r e z d e l M o l i m o 
i BKiueias i ios m m i 
Motocicletas «B. S. A.», «Indianni 
y «Cleveland)). Bicicletas «Cuesta», 
«I. V. E.», «Alción» y «The Falcón»,, 
con roces B . S. A., llantas de made-
r a o de acero, dos frenos y manilla-, 
res, a elección. Bicicletas alemanaey 
dos frenos y guarda-barros, comple-
tamente nuevas a 275 pesetas. Cubieri 
tas y c á m a r a s «Dunlcp», «Pancart 
Bergougnan» y «Hutchinson». Surtido 
general en accesorioa; todo a precios 
baratos, por recibirlo directamente 
de fábrica. 
A l por mayor ee hacen grande í 
descuentois. 
H o t o - P i e - S a l ó n . - G a r a g e de López 
C A L D E R O N , 16.—SANTANDER 
Aviso al público 
Muebles nuevos, Gasa M a r t í n e z 
M á s baratos, nadie; para evitan ^ 
das, ¡consulten preció. 
W m m H E R R E R A s I , , 
Interesantes notes de Marruecos 
i 
.Ivida, ningún l ijo de Castilla, ae, CORCIirSOS (IC EL PUEBLO ŜNTflBRQ Crónicas catalanas. 
C u a n d o a s e s i n a r o n a s e í s c l e n -
JA¡ CONFERiIíiNGIA ' SE 
PARATISTA DE BARCE-
. L O N A : : : : : : : • 
E n im Icaal madeistísimo, que f u é 
en sus lik-rnpc.-i cnadir-a úe i-a^rinc-s, 
tuvo lugar a prin3iip«ia«i tte este mes, 
v¡r\n. coPif'M-.ouc.i.a do sin-IViiiim-rs- cuta-
íaiics, (lisÍAlontes d é lal l.liga reglo-
31.riilistia, que fué un. vieirídádidro fraca-
so, pt'V 6i níiiiciaro y ejkic-luio calixlud 
dr if^ a^^iiitcis. 
Eutd-e laa proposLciones votadas fi-
guró "una, Interesantísima,' y que di-
ce: «Al objeto "de fomentar el (•.-; ;• 
7,'-.,i cié ouF' ipib cpj.9 i liû inH óij patrio-
ikmo y diiapcne al sacrificio, • las 
a^PUipracioKÍs® q u e fíurja'i de la Con-
fere'ncia sis orgunizarán. miiiiarmern-
to, de i^raeffia'-oblaigatóriá! para to 
dos los eata!.r.n.cs de 17 a -55 añus...v 
Sin comentaricis^ 
Foririaron ei elenco d!e esta Asa.m-
luliea, .''medioc-rcis y fi':va;;-adi.>-;-. ambi-
ciosas poilillais, que .nc I'MIÍIMHIO ¡ ues-
to y nomina en el ppestjlipípiésto de la 
ManiCOiin,uni'da,d. &Bíñfr8fn a er i i ; ; , r le 
zancadilla a les áetüal-es uviifnu-í a.i-
rios de prebendias y de sineenra.-. 
E n e?te b a j o fondo do mi.- •• ¡a me, 
ral, Bofftl y Matas, u n dcruliciiado li-
terato,' coninsj ero de la >-i anconi un.i-
¡dad, desea o c u p a r el cargo do pi evi-
dente, í,.ri 'eiiiil;i,iid( . !:• ;il actual.-
Paiiig1 y CniíliiíaLcli. el lic-nubre de lo? 
1 iiei id a sueldos, ccuno a a u í se H de-
nominai, y otro dtiíiaiprprri.vo, grai 
enemiigo do Erpaña, el celebénriii 
don Pelayo Vidal dfe la Elobn; - i 
nipel l idadO' por Inia ji$aj98i3 irredenta? 
«cil lióroe de la l l e e o n i T i i i s t a » . i:;1c,n1r 
aláirfrj con el' hie.rativo cargo d 
pilééideñite de estar pipMacióá, y he 
ven miáis rrtedio, a failt'i, do ótres mé 
pitos pi'rsi iMiilcs. qué d--ir- >>M'-IÚ ¡I V 
gallería, exajgpran'do Ico estrad c i 
ca l alan istais. 
Al aicto ?l-4stió ,ol dii ut'̂ 'o a Cor-
íes; Maeiá. ni; ex (•< rntaaidante de in 
genieres, ecbado dio sjl Cuerno por 
tm trUyunal de iioiior, que ee-'nTi, nr 
ô iata/niti«, aui retiro v l,a ^r#JfifióiGi6r 
mensu-ail como diiriu1f¡í».do de Esp;;.Vi 
a cuva naición. rerndia—no las con 
Babiidnw pei-ietar—.palies cum+oi már 
cae-tizas y castalíc-n-as que éstas sear 
mejor. 
c-|-.fior. ftffatÁ n:r,"-a,lí nrianía 
l'encorosd y onv^dio'-'illo, \urñ a s'-
lexpu'^an dol Ejéncitr- VfnÍQfareé'.eil 
mail.bora de su nación, levan^i.ndo 
penidí'vn de rebdlió.n v baimdi'rai de s?-
paratinmn, piisoEeando u n iu.ia.me.nlo 
Ftaara'do que no suipo gnardiar ni res-
petar. 
Y no ocurrió otra ce-ra di^m df 
particular, nilhue i r>n en p^uelln r^ ' inv ' r» 
ren̂ n.gtn.aute de on-Von. rw** sólo la d.e-
Jiiilidiald y l a abulia, morlie-a . do ('•••-
biiernoa y írolfr-m^idorm fepsipic^íl'wi 
pudo toleirn.r. A\\ i^.Tw.'nnr la iméríp 
de tan ma'os rMr-'o.tei~' m ?.'••<•.->tA e.n 
•una nube de inirropn a y. mnldicic-
irvfva eo^trfl n^ítil'pi. mirná.ní'o''.? el 
hirnuo fratricida de gnerra «EIB Se-
gia-dons». 
Iva ostn.ncip; del Rey en T! ii ooli -'i/i 
tuvo—y pil^il sería jHifimrló—exíW 
, cienal. raiiniftefl £rri,irr;tñ:Tiiejin r-y ŝ con 
?nr víili^nto v cn>ortu;>o rlis^urso 
dió certero gcilp" mir"T-tal .a las T"n-
Jpifí do drif-"m. Fl iiv^r-'- la onrnida 
;,¡o,((',|-V'i. t-nvc In.oT'." r-n JjTfí Pln.nas. 
y n, Pî p. acto ÍISM'Ó toda la oficiali-
dad fraiiica de inOTyitcip v las Tepre-, 
sentar-iMnoa máiivtei'-ns (V las Juqita-a 
regionales de todas las Armas y 
Htfií'woro. ô 'rt ^ecn ftn& anbansos v ví-, 
tores e.*itnip.instp;.s "al Mearen, nusif-
íron un Inrri V un Requicscat iir> p n -
'oem a las misma s. 
•Des^tós visitó el Rey el futuro Pa-
Jnlcio Rieail. FA eme PRÍO e^ribé n u n e n 
fué partidario de tol idea:. ¿A q u é 
traer al .generoso Monanoa a que oiga 
ct-o MIS propios ordos insultos y gro-
rerias, acaso centra su propia per-
: : y (•(-;!!ra, el nombro bendito dt 
la Patria, sienrore maldecido ixu- és-
tos? • 1 
Pac cierto que la conducta del ac 
lurJ, pi-twk!en-tu dol íxnsejo de m i 
n-iotre-s, señor Sánchecz Guerra, & 
digna de alabanza. Siguiendo con &V 
táctica molestij. de enicnucijada ei 
marqués do Alella, alcalde1 regicna-
ii-la. y al objeto de congraciaiiee cor 
ta ! k imontas que lo lum exalt ad a i 
a. magistratura pcipuilar e imipuesto, 
quizás, por catas mteanos, •ocariiátió h 
:<' rfia de habilarle en dUalecto ca 
üaláih, fa.kandi;- <i-• ós^a. suerte a -to-dí 
i- ' do respetos y cciñsideraei.ua-, 
rrX'p (Ifenjoriitaiki;Í de la cortesía (.-., 
nn próéeír. Por lal noclie, on el lian 
"" '- I \<\ i rn^o con que fué ebri 
dnmMlo el p-i e¿.i,diírd.e. del Com-.'i«/ 
• ••••te. mi fórfifía) LróniEca, pero psriíec 
ia.mmnte eoinada, y iulindiable. cri! 
íó tal cOriiductó, ya que en. sí, el Roy 
fcepresDiiitando aJ España entera, la 
podía serle dirigido otro saludo y íe 
ticitacióS que efl eXpreiaado en el' leu 
Kuajc de la Patria", el tradieu n il J 
gft< ! ;< -o castídlani.. el qn,e os nexo er* 
'.t-r M' enjtVe-vé:ir.ti9 n.'iicionics berma 
ñas. por ser, en fin, el idioma de I 
nH'adÍ?e ivjaña, que _ lados sus hijo 
debemo 1 respetar y uisiar. 
Ects elementas piep aira Listas, si.-ín'e: 
do una reproba y a-querasa táctica 
; -ta. n© | rdrii.-m medio de mo-" 
tiñe-ar y yej.a-r a Castilla y excitar Ir 
pasiones, aliuTOnta.ndo a esta «J-uvei 
'''•>' nova» en el odio secnlar a 
paña; 
• A esle fin miserable ideíiircn cele 
Ixnar esté año el Corípiil? Clrrinti, «Coi 
i'i- de sanigro», - (am i iiu,.¡ia,da-. puní 
liijortrofb.Mnlo más y más el er-
píritn. de rebeldía y de desamor a [< 
l'atria !r;-| ana. 
Quizáis l a maye ría do lo? que "lea: 
est-as oulartUlafi d.escciaocerán lo qu 
supone para Castilki el «Corpus d 
isangre». Hace centejiares de a-fin-
una cuadrill¡a de facinerosos, azuza 
dos por el vinoi, ©1 odio y el ronco( 
comiprados por unos míseros sueldo 
entraran en Rareelona el día en qu , 
la Iglesia Catóíica celebra en la fieí 
tia¡ di-T Santísiano Sarrann uto la, obr 
de jiaz dé nuestro Redentor Jer-ucri' 
to. A 'una señad convenldU., aquello 
ba-nli dos a faca ron la residencia d-
virrey, don Dailimán de Querall. cor 
dé de Santa Ccilcma, arrastrándol 
vilmente por Las callos v dando mn 1 
te horriMe a la guardia castellan 
que gularnecía la 'plazá. 
Sor¡-! i ridídc.-. cobardemente, fuero 
;•• /inados por los foragidcs segad* 
té$, regándose 'después por toda 1 
población, nndaindo a las fu mi lia.' 
sin exre.ptuai4 niños y mujeres, ./qu 
suponían castóllanas... 
Ailigunos Oastellancio que biciero" 
ulso dol dei-eelio de asilo fueron en 
tregados a las turbáis enardecidas 
negándcilieia la confesión, qiwe.cu non-
taré Sé Di* - pedían a, gritos... 
Es'io hicicibo riiioiriicim-hle por lo. trí 
giro y cobarde, quedó imipune. L 
gmerosidad de los hijos de nuestr 
íin-i-.-i. r'-vre'-re bu •na o hidalga, ir 
seüritó del Roy castigo alguno par-
sus verdüg-os. 
So etuiDOue perecieron en os t a mif 
tanza, fi.OOO española-, jn-ineipa.Imenf 
• i'i;',',eillpincs vi oleo y del -Reino- d 
í.erm. Se dioe también que estos re 
D-úgíianitiss e.rímriPiOM ne cometieron i 
íais notai- sailvaio^ v lii'rnbres del can 
to conocido por «EJs Segadr,-s<>, qm 
boy es nn reto, el himno nacional d* 
la canailla... 
Todos los años, y esto no lo delif 
- ymmm 
L a s m o n t a ñ e s n e a s g u a p a s . 
llena de flores el sepulcro maldito de 
loa asesinos, y la fiesta del Corpus, 
en Darceilana, rememorando una trai-
ción y-un crimen, tiene para muchos 
un. sentido y un alcance exacto: el. 
de obra expiatoria de reivindicación 
contra lo que ellos estiman'opresión 
oastellanla. 
En1 aquella! luctuosa jornada de 
yenganza, murieron, indefensos, 400 
pailentinios, (500 burgaleses y más de 
íiOO Siantanderinos... 
Nuestras poljlaciones, en holooaus-
to a su sagradla momona, debieran, 
edmo vindicación solemne, honrar su 
.-•aeriflcio con una lápida, un monu-
mento, con el nombre de una calle o 
plaza a los bucncK pa,1 riólas sacrifi-
cados, con algo práctico, en fin, que 
• \'>lara quie1 Castilla la grande, la 
noble e bid îilga, si sabe perdonar, 
Sato© sentir las ofensas, loa agravios 
eometidos en sus hijos-.. 
Aquí, f- i la mima tierra i-nexora-. 
ble. dando fueron sacrificadois nues-
tro:.! hermauosi, al ai'tiouilista. todo* 
les años, les dedica como ofrenda-, 
corno sufragio á su santa, memoria, 
a su sa; rLlieio inenarrable, una mi-
sa. Algunos castellanos- do la Colo-
nia, al ver la bostiia sa.nta elevarse 
en las maniós dcll sacerdote al cielo 
en- nubes de incienso, nos acorda-
mos, remoinoraudo el ÍÍUCO-O, de que 
aquellos cobardes negaron el pm di-
vino del Señor a niMistros padres y 
'i-amanos, y láigrim^is de sangre bro-
tan de nr filtros ojos. 
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Barcelona, junio de 1922. MARGOT DÍAZ GÓMEZ, de cuatro años, de Santander, 
Ulsiía de Reyef. 




' ROMA.—Esta mañana 
eliado a Copenhague los Reyes 
Italia, para, devolver la visita hecha 
ñor los Soberanos de Dinamarca en 
el mes de noviembre de 1920; 
Acompañan al Rey el ministro de 
la Real Cai u, conde .Mattioh-Pas-
jualini y el ayudante de campo, ge-
an-al Cittadini; y a la R e i ^ , la, con-
'esa (iuiceiardini y' el cou^ Sola.ro 
'ol Rorgo. 
Con los Soberanos, que viajan en 
ren-espee al, y llegarán a la capital 
'e Dinamarca el 21, a las once de la 
aañana, va. también el ministiji de 
^egocior» Extiranjeros, señor Se han-
er, con el jefe de su Oabinete diplo-
iüit-ie.o, poínldfe Pagliano, consejero 
e Embajada. 
Durante la estancia de los Sobera-
os italianos en Ci iiienlia.gue,; el s:--
ior Schanzer efectuará un viaje a 
.ondres. 
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iátbaro alentado. 
'In anarquista dispara su 
pistola contra nn Ar-
zobispo. 
MONTEVIDfFjO.—En una ceremoni; 
•Ifbrada en la, catedral, y durante 
1 sermón, el redactor del diark 
narquisfa «lia Batalla» Benigno He-
rera hizo Marios dispíur-as de püsifcô  
ontra eO ajpzobáepo monseñor Arago 
íe, hiriéndole levemjente. 
A A ^ v v v x - v v v v v v v v v v v v v v v x ^ v v v v v v v v v ^ a A ^ v v v v v i 
ifí Gotierao cioll. 
1 señor Bpres ? Romerr 
en 
UNA EXCURSION A PUENTE>VlE,SGO.— Grupo de jóvenes del Sin-
tlicato de la «Inmaculada de .Costurera)dur^nt j la ÜQ&iâ  
E l señor Bores y Romero, ya ¿ei 
uer̂  o, a.fort un adámente, de su pa 
>ajera indisposición, visitó ayer e 
Sanatorio Ma intimo1 de Pedrosa 
icompañado1 de loi? doctores Mora.les 
Muñoz y Nieto, i-ecorriienido 'todai-
tais, do-poiMlioniC-i.'is del mismo y ente 
rándose minuciosamente de los deta-
lle® de: la instaliación y de las nece-
sidades existentes en la miisana, a fin 
dé disponer su remodio inmediato. 
Regresó muy satisfecho de su vi-
i-ita, durante lia cual tuvo ocasión d> 
pressnciiar la. impresión de una, pie 
líenla, qUie dé las. ccilon.iaiw es•.•(.-!aroh 
á/llí alojadas está iinipresioinajidn una 
óaílai c i n éth liat i i g i ii fioa. 
¿Un reclamo? 
H la Pastora Imperio le 
Cuando se disiponía Pfusíora a en-
viar hoy el coUar a casa, de su ami 
El Rey a las Hurdev 
Un pasajero mata de m 
tiro al piloto del aeroplano 
E n Franícia.' aorvba de jpraducirse 
un suceso • vc<rdaíd^rjnnento extrañe 
ior sus c; reunst-am-ias, y que justi-
iica cuantas prccaan-'.ioini-ils se estar 
ornando, en ese y otros países, pura 
lefencler de un. nuevo e ^isí^spaoha-
lo riesgo la vida de los pilotos avia-
lorea 
El suceso; es qiie recientemente e1 
a,viador Morin subió on su aeroplanr 
;on un pasAjeroi Y a en el aire, y s i l 
jue sie sepa nada cierto íicercíi d>| ip! 
notivos, éste sacó una pistola, qu* 
JÜsparó sobre el piloto, anatándeilo. • 
¿Hailn'a entre anibcs algún resen 
Amiento que el pasajero quiso ven 
jar ido este modo incomprensible, yt 
pie la muerte del julotn, al dejar e 
iparato sí'n gobierno, le qnitaiía a 
}l también la, vida? ¿Se trata de un 
jertni-bado que quiso suicidarse de 
üste nn.tdo extrañísimo? ¿Es que el 
/értigo le volvió loco? 
A ciencia cierta, nada se sabe, re-
>etinios. 
Pero cea cual sea el on'gen del su-
esb, los .Cobieirncs couileinzan a-"pre-
>cuparse do la vida de sus a.viado-
•es, que no' puede estar a nieirced de 
,uien, por vértigo u otra (-ansa, pier-
ia I a, razó n y. repi ta. el hech o i d el cual 
la sido victima M. "Morin. -• , 
El (¡(-bierno inglés ha, hecho va 
oúblico que, desde aliora,. no auto-
rizairá a nadie a tomar asiento al 
lado <le bi's mil otos aviadores; y cuan 
do se trate de realizar .un. servicio de 
Observación, el encargado, de éste irá 
a la, mayor dV.aneia, p..>-:ble de 




~,, l'i r--ntii en el domieiliG n; J \ S n P n f n 0 n 7 9 í f f 1 Í5Í OVHO 
ñabnllero dicieiiido que era < I joyero' 110 t U l l l O l U i O U U 10 «AyB' 
de la dama y que venía, por encargi 
de ésta a recoger la alhaja. 
L a Im]jeri,di entregó el collar e hizc 
montar al caballero en niii anlomóvi' 
eií su comi)',iañía para llevarla a la 
joyería. 
Cuando eil untomdvill lle<ró a la jo 
vería el caballfro en em ''bin se apei' 
•ápiftana uto y di-'-a,; .arerió. 
Como en lu'joyería no rabian nadi 
leí a.vmlo. Raj 'ora Rojos se dirigii 
a casa de MI amiga y pudo compro 
bar, con la desokieión consigunnde, 
que había sido víctima de un rdbo, 
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RI primer crimen de los aires. 
MADRID, 20—Esta mañana se eon-
gregaron en la puerta de l'aJario, 
llaima,da. «La incógni-ta». el Rey, ei 
minisíro de lia Gobernación, él Áviui-
kinte del Monarca señor DI regáii, QI 
dicial de Secret.aría <le I'a'a ¡o duque 
lé Miranda, el médici de la l{e;il 
Gasa doctor Várela, ei! doctor Mara-
ftón y .los periodistas s^ñom-i Carda 
v Caimpúá, en rep-i'esenT îición (te la 
'iriensa diaria y de los informadores 
gráfiiCÓ®, para "emiprender el viaje a 
Lan Ilurdesi. 
También acudieren el conde de la 
Romiilla, dipiuiado ix:-r Hoyos; el in-
goniero-jeie de Montes de la provin-
ciiaS dp Cáceres y un oficial de la 
(i-nardiia eivik 
. Los expodicicnarki-', oenparon ti-ea 
automióvileis, y u, las ocho y nieilia 
de. la mañana empinendir! i.-n el viaje, 
atilaveaando el Campo del Moro y la 
Ccbia de Campo, para, salir a la ca-
rel era de ,La Coruña basta San Ra-
faé"!, y deapiuési. de ajtraAtesar algun^ 
'puelillo& de la provincia d¡e Avila se 
internaron en la die Salamanca. 
PERIODISTA HERIDO i 
E n el ministerio- de la- G c i m m m 
esta madjmgada no se.- facilitó a m 
pieriodiistas "noticia alguna. 
Los repoirtercis interesa ron detalles 
le la, marcha de la expedición regia 
\ Las IIurdes, pero allí le- dijeron 
.-míe e-n ei minisiterio do la .Guerra 
'I encargado ue faciilitar las noticias 
•a- cinc estaiba en conr-itaiito coinum-
'acióiri TadiOteJegrálficia con los ex-F* 
lirietnlarion. n 
Entonce® los reporteros llam'arou 
telefónicamente al ministerio de » 
fhierra. pidiendo m 'aias. y allí les 
MADRID, 20. — L a popula rísima 
contéstaron que no 1-nían iiinguna. 
. Uno .de lo» reporteros hizo saber A 
sus comipíañieres que, por na1ic 
líartlcnlare-s. b-a.bía llegado a SU>r 
nocimkmto la notkiia de que uno o 
periodistas acompañantes ae o 
.M^jei^ad se había roto un brazo ^ 
.eonscruencia de una caída. ltAAlMül 
El general Pr'mô de Hiuera. 
Ha llegado a Madrid. 
MADRID, 20. - En el expresMJ 
Pare, lona llegó esia janana e i c ^ . 
tán'v generai. de C^aüuña Pnm» | 
Rivera. i viriosM 
Én- la elación, le" esperaban ^ g g p ] 
miembros de'su famiiha y W i 
ammos. 
kAHCCbnXA. 20. 
Ior» publica en él 
tres fotograifías de un nomenaj 
bulado en Santiago de (niba. a un 
oficial español deseonoeido. 
'Cnenla, el periódico' que en una 
gr an j a agí ac ola, de • Santiago- fué. bÁ-
I'a^mia. Impieirio compró dui^nte su'liada la tumba de un oficial esipa-
-ina-ion - n Chile r n m ^ f f i r ^ ^ - ñol v espaft0(les v cuba.nos decidie-
llar de brillantes valorado en 30.000 
pesetas. 
Este collar VeníaJ • exhibiéndoilo la 
Impario aotualmente en eü teatro M-a-
ravillag. 
Hace pocos día's una distinguida 
damia amiga de la artista, le pidió el 
colllar para,' mandar hacerse ota'O 
ligual* ' 
ron tributarle un hbjnenajo. 
Soliílados veteranos de Cüba de la 
guerra, de la independencia'y miem-
bros de la colonia es.) .-a ñol a llevaran 
en liornbnv. el ataúd, y* el':Ejórcito 
¡- una extensa comea-enc-ut é t 
% ( V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W ^ ^ 
Notas palatinas. 
El Cflinpieanns deliníanW 
don Dnan. 
motivo de celebrar <'iimi>l̂ fl<?^ 
cubano le", dió" ' guardia y-le tributó onfantitó don Juan, hijo de . los ^ 
- nietl.y MADRID, 20.—A las diez j , 
de eatia mañana se ha- celebrad • 
misal en lai capilla de P á l ^ e l ' 
honores^ 1 ¡p/s.) 
